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I \I t 1I r I \ "1'''' 7 IReulerl-
\I\t:r\ \,;flH\ I, r IIllt.:d Ihrnugh south
( Ii 11111 1l\l,;lllIyhl ,hlllllig llr!\ IIllJ
l'll IlC l1rc, 1 It Ie 1\1 I' \chll:lt:"
dill tI ....hn \~llh poil\.t: II I Slit.!
II III III \\ Illd\ IUlt.: rx:r"tll1 \\ I'> ktlle..:d
1 I \l:r Inll IlJufl'd
I h IlIlublt 'I rlnl II Ihc huge
I{ h IH_IT I Sit \ II .. tttllUIll Ille I\,t
IIlchl \\ 11t:1\ Ilh pub"L tddrcs!\ <;;ys
Illll IlIlt:d \ hill' t \ Ifit:: I\ perfOf rna
n \ H" ht: I1g sllgeu
\ "ll. n II Iht: llll\"d ,llrtcll Sill
I'h1l1C Ilhll' Inu ,.11 IIr.. In lhe st Id
HUll Iud 'LI fire I "ornc of the bro
"lll IUrtlllUfe
~I Ih S IIllC lunc I Ilrge t::rowd
\\ tlllIll.: IltllSlcle lor llt::kcls Incd to
hI l k Ihrough the gatcs Baton
"\lllg nc roll(c ch \rged Ihc mlllmg
Ih nll1 l! Ind hurled Ie Ir g lS In their
mld"1 Itl d1"pcrse them
SAN FRANt lSI 0 ApI II
(R('utcr) M(ll(; thm IlJ0111
anti dc.:monstli-lttl:; nltllh d I I
III 1c.:t2 hCl( \ ... tud n 11 I dl II
pllllU! t\\O Oldl (till t II I Oldl 1
long column th~1 plckql up III
p rlt Is III II llt!: Its (I I
A group of 200 sUVICt Illlll III
I\dlill ill .... 1111 I lit 11l1llh
from the (IVa 111111 t 111 PI
rdl 11111\ <. In II ltll t 1111
h t1f mil, ffl\ 1111 h If k I
IH( tas) 1\\ 1\
P II Idt.: olg ~lll:'>t I' kept lht 14
III lhlt til n lind I ... Itllt LC I1tlol
lIIe!pltl \lh \\(1 ntt\ldt.nl
In III \ Ilr~f nurnltl" ~ld ~qu
let tlml;'
PI It lids ( III I I b~ maldll..:ls
b It tht u .... u iI "l P Iht wac no \
If gends lOci de nJ Inds for the re
II asp of ~- slldlCIS charge-a With
mutiny fl)1 thllI Pllt In J, s tin
protest In the Pns,dlO camp c; <;;1
ockade list Ytc n
ThC'1t \\erc n I speeches at the
,{ II t f lhl 1111< h but a nong
dddtessl.:s to bt.: !-jlv~n outsiltc lhe
ll,.., l Il1lp "IS om bv Inga
rlunt h III thl I 01 I voun~ "'Olll
Itr \\ hi Sl kdllllg by a C Imp ptl
son guard led to the stockade de
monsl1 JlI( 11 lnd Ihl ub....lqllent
mutmy t11a1s
Thl.' oal ade \\ <l~ one f a COl e
of antl war demonstrations across
the C(llintl \ most (If them In \\ e
... t ('tlast c!tles
(( fllJIlI~" 1/ ptlgt' 4)
TEHRAN Aprd 'i (Reuter)-
Ir m SundeW banned Lebanese
rl1rcraft from Its terfltory and
ordered Lebanese alrlmes to cIa
st.:: then onlCt:s here and repatt
Iltc tht.:ll stafT an Iranian CIVl!
AViatIOn spokesman announced
A Labnnese al11111er was furn
ul l)l('k from Tehran s Mehrahad
<III port Sunday and Lebanese a1r
!tnps h;'1d been \\ rl1 ned that the1r
pit 11 S \\ uJ1d h(' Impounded If
thl y landed In It an thc spoke""
man added
11111 htoke oil dlplom Illc.: rtln
til n ... v,lth [eblnon £'rltlicr thIS
\Hlk III JHe test Igrllnsl L('bmon s
\III III IIllt IIIt:xtllriltc ~en4r11
I \ me II H Ikhl:lr I fnrm('r Ir If
I III ~C( IJllty chief who served tI
111111 III nth Sf nt( nCe on charges
f SI11UI.U ilng II ms tft Lt:b~non
lust yi'lr
fhe Ir Inl H1 g IVt.:lnrnt.:nt <.;ate! It
\\r1nt(d tJ IIV lht.' general (n n)
npolltllal lilmes but ht In::.htt I
h( was wanted fot politIcal I ('as
(ns Genelll R<1khtlal left Relrut
r I S\\ ItZI IllIIrl n Fllday
1 hl II tn Nn.l1 lTI 11 Alr1tnt.: has







Leave Kabul on any Tuesday
arrive any city In Europe or New
York on Tnesday













Iht: pll')(,'l '>lId thl' I\llh lummln
I tl, kdlul IIld \\ 1\1 1de..:d I Ilrgl
lluf11bt::1 of I.... Ich , Idill .. III I dish
I III "\Ing till r 11t1
t hi t r t:l Ilil 11 I n It III P
I 11.:\\ kllh n Inh 01 kltlsllcm h ....
1 hu: 1 U'l'J ... Illl Illl \1111!"ir It I!
\\ t III lune I'If 7
IlIl plpl'1 'lIt.llh<.. ll .... h e"'lt::ndld
II IhI.:: I\: hll\\I.:t:11 It.: I' dun
n I I{ 1111 dllh II\<...I Hided 111 II Ill\:
1lI1llll1t!n, I tl!;hl h Illtl III h lilt.! II
, I Ie.: p 1111,
II , It! lit I Ihl' I ItI\: .... nllll'g~L1
I \\ 11ldl \\ 1 I hI.: 11 h l:' I d
I UIIIl\.L'! Illd Iltllk, \\I,;l\: 'lUI t:\ I
I Ill; I" Illt I dll\, II III
IWHO director sends message
on World Health Day today
fuIlO\\Jng" IS thl text uf the lng 1 f the worker
nil ssa~c frnm Dr 1\t h Candau But III develoDed a~d dt:v( lop
director generaJ of the \\'orld 109 countnes alJk(-whelever In
IIcaltb OrgalIIsahoD on the world !lIstJ I t1lsatlOn In I potent factor
health d I) s which III today In (eOtlllmle pro.... rt2ss-much I('m
:\ll/1 IIld \\Olllt.rl II( tSSintlll1\ Hns to be done
lilt. tH Itflls I f III plOgless Ifld fhe..: UI!Iot.: Ises of occupation h1ve
nl \ I I PItH lit F II \\ Ithoul hUIll I llg been of ('(In<:ern to th(' gov
In 1111t..1\ ntH II IT1llltr d~ llltH1(\ I 101Ull' {r many countnC's but
IIld mil hUl s \\ Hdd III o,;t I I 11 only after the fIrst world \\ II II
"tlUTIllllls lIldud
Among \ Ih bjl(1 \... d
\ I pmt III III hi Illh III I 1'1 II
lltll\ll\ Iht\ III HllIJIIH II Inti
II pl( III III 11\ \\ Ilh u! hl dth
11 III tllll\ e III hllih fl'llll h
1)11 111 th I h 1111 PI{lllH1I\ltV
111\ Ullil <.I t till 1111 His lilt! P
( .... t I hllttl 11l111h
Ik I\lll \\hllh ptodl1(l
II U I c1... h IS Its h Z I
fl /11 1((lll"llts mt.:11
I 1 llktly lo II
bv Ihlll (llUr
I .... \\ I.... ft T1 t hI I hi 1n
II III lIt P 1St
I h I lSI I ( Ililit Itllh f II
h 1111 II II lith I III b( III gil t It 1
hi II III Ise I 'XI~ sultsl tn
11111 II til f Ih f11 unle I
1!l('\\ilrkl"ftnlsS 1h
I II tJunkl1 g Illh III I I
nls f IllndUltHn I1lIV dl.-v{1 ~
IVpt ... J( 1ll1(hll\lI'i \\hu!l ~\hdl
1111111111 It D IfllJllHHl If( \1
II 11\t Ilt II t lit.: lith P II i.ldOXI( il
1\ llsu 11 (lIllslctUf'd 1I11lTts
lTHlll'l plt1dultH1I1llll hlvt 111
lint nit nded e!TeLt l f 1tdut:lng luI
put bl..l IU:;( of dlness and Ibstt n
tee Ism
HO\\ evet a propt. rly plannl.:ll
health programme \\ III cleal \\ lth
(hl:s(> "nd other hdzal ds Iml pi
ornote health In dOing so
OCtUpltlOnll he11th \\Olk llll
ails the pleventlon oLjJlness (Inri
accldcnts and tht: lITIpl OVt: m n
of \'I.otkmg condltlnns M lchllH 1\
can be adapted to man I tt hll
th In Illln to fht.: n1lchlnc ~ Ill!!
III lan bl dlml1llsh~d .lIld m 111
ton\ Ive Idt:d In another contf'-\:I
the \\ m ker cun be> spt'C11Ih .... ('1 I
tr"'d f01 hIS job and latenl <;;ktlh;
l III btc dt.: velopl d
Doc tors ntH M ~ SOCIal \\ 11 kl"S
ht:ulth englOe~Is and Inhltflb
can all contnbu\f' III rn Ilntl1llllnri
t hl phvsIC tI \Od nH nl II \\ l JI bt
not ask you to allange m Jttf t s
luI us hl added
Refelllng to the four~powt2r Ut
Iks and what he regard<:J :IS tile
Ir lcquest Irom Israel Crt neldl
Dayan s~lld I am happy to bu
able to stand hel~ and ay We
cannot tespond to your r~quesl
Genci al Dayan proposed gl arlu
ally Imp( slOg lsi 1 11 la-w III j (
I upled < 31, 1:-. md al>ollllol1 01
JOIdaman cUflt:!H:y ~ls I,.;gdt It II
liC'1 thll t







Arab commandos claim attack
on Jerusalem air field
honours
buried
AMMAN Apnl 7 IRl\lICf)
\1 10 1I 111111 IIlU 11 J.;. d Jdll' tlcm
IlIpOll II <..11\\11 \ l'\llI II \ Inti tit:'"
lfll\l:d I hllrldltll! nd t h Ingcr 1\\ I
luel t!tp \h I il l\ll I \lhtll" Ihl
JnrUlllIln nt::\\,pljlt AII)IIII 'IIJ
111 'pt.'l I I t:: I' I
KABUL Ap,d 7 (Il 'kh'all I he
oUlh of tht:: Ilk I I (je..:n\:ral Moh l
mill HI Eh:s 1q N I'en who tiled III
Iht: mln1stl y of n Itlon 11 Jcft.:nC( S I
lUld Iy WI' t tken fro!ll hl~ homc III
Shcrptlr \\llh Illlhlll} h1l110ur" 11
I ltl yc~terUI} !llornmg
I he pr I}CI llt.:t.:llllg Iw
N I!'>en lhc I.: tllllllla lllh.: I 01
g Irrlson W I' held In Ihc
mosque
HKH PnnLc AhllllU Sh III HRH
M Irsh Ii Sh Ih '" lit KIlIIl (jh ILl
HKH SalJ If \bJul \\ 111 J'mlle
M 11lsl~f NOlll "hm Id Elelll Idl Mi
llJ.. kr of (IUft Ail M()h 11l1m IU
I lfst Deputy Prllllt.: M IIlI!'>h;r Dr
'\1 Ahm ttl Pop I ;\1Il\l!\tcr \ f N I
11\ 1111 Ddclln (,e[lel II I\.h III Mt
II 1I1l111IU 'tllllt.: 1I1l.:lllb~r, uf Ihe l;l
b nt:! ge1lCl II, 11 Iht: l{\ \ II Arm~
...IHllt: l1lCl1lblr, I Iht: pllIJIJlIt:1l1
h gl r lllking l \ I Illd ll1lltl It \ I lit
\,;111" tnu,ld1el' Plllllptlnlln Iht:
pr .~er f1h.::t.:llllg
I he..: hlllgl Iph\ I Illl lilt: I t
(,\:ncl II \\ " rl III til h\ II t'lllt:1 II
\1 tllIl J 1011 f\1 1Ic.:"\ II IhL l\Tnltll:rll
1 Ih\: ( ll\ Ilpl 11 I)q 1I11llt:1l1
Ihl M 1111,11 \ I I N 111\111 II f)c1l:1I I
I he.: lilt.: <,ellt: tI N " I \1 1\ Hlt
lht.: hone'l It III1\l Ir"lIIg g<..lll: ~I,
thc HollY ,I AlCl\\ lit \\ .... hJ111 III
IIg Iril I pi til "II \L
Inti tikI glltiU 11IIC
11I~h"h) I I m I Ihl
lit: II}
lit hlltl lhlll \111 1'1\"" III IlIhn}.:
1111 lll1llllllldu t tlh I kll I t I
fttll \1.:11, II..; lit ht hnll
\\lltlul 1'( multi 1I1l111g hi!'> llllli
I 'l I \ III III I I t tl~ I \ g II ~ ,11
lIn mculls
Gen.
lite yl.:stcrd l~ I forL-c t>l S()l1le
6lKl gover,nment rangers made can
Illl with I Vilt (llllg t::\~mp {ny gu
lrl.Jmg wh tt lurned out In bc Ilrge
11m... C Idle... In p Iddy cuuntr} I
It:\\ hunurt.:d mettes fronl Call1bod
11 1.20 kllullr'Ctfc:-. west of here
IClsm of UnJled 5t Iles policy v,.; h
en General Dayan sa,d Israel d,d
not ask for gualantces f0 any
body to fight her wal S 01 (01
anybody to deal \\ lth thl Allbs
II her behalJ,
Before th<; SIX d~IY war we as
ked what was the value of youl
guarantees to ensure frec.:c1OI1l ! 1
our slllppmg lhrough thL: s~ralls
of Tlr~tn and found out they we1e
\\ orthlpss I) IV III arld<: t
I mJdv III Alii 11 1111 J we do
I he rangc(s md their hght tanks
killcd abollt 20 of the Viet Cong
Illd uppqrt lIrt.:r 1ft I Luunled f H
aboul 60 Ihc gO\crllment spokesman
slId 11,1 nll,,:hl One nnger \V~, kit
led
Four :t.eparate caches were found
1\1 uJ'lll11n 75 tOllS of munitions two
relodles... cannon Iw!' mortnrs 1\\0
ll1l(~hmc guns IIHl'e..: flll11e lhrO\\cr<.,
(nt.! ... 10 small If ns
1969 (HAMAL 18, 1348 S H)
reduce action
Dayan says big 4 work for Arab interests,
Israel won't budge from present lines
noticeably
half the tigure (300) fCptlrlet.l for the
1I111e J I~!\ preVIous
A. popu!lr but unulOflrmcd thc0ry
here IS Ih II Ihe focus of thc war has
shifted It> Laos and that most B 5~
~tllkc~ :\nd flghler bomber miSSions
are lurrcnlly 19 tlnsl l,.;om:entratlOns
OJnd mflltralJon routes along the So
u<h and North Vietnamese border In
L lOS
Amt:nc In olht::ers say a thIrd ph
ISC of the ...3 day old sprmg l\lfcn
:"lIVe IS over and that thc\: frankl} uo
not know whether thcre IS to be a
fourth pha<;;e
U S In InneS reportedly killed 23
\ I~t C ong In two epgagcments near
DIN lng S lturuay Infanlry reported
killing tnlllht.:r ~3 WcsI of Kontum
d((1 <lqJ/t\ flom KhlSC K:)O 11
secretary The Legal and L g!~l
IIJ\:~ Cornmltlt.:{ Abdul R \~hld
Dawill II ckputy from Nawat B 1
IlkzOl challman Nazar Moham
mid deputy from Shah I (' S fa
dl putv rWllrman, MJr Moh.lmm
:lrI Slddlq F Irhang l "outv flom
It t: fOlil th dlstnct of K lbul
1I etary
F l!llllli Ii me! Budgetrlry Aff
Ills l(l111lnlttU HrlJI Abdul III
~ In Spll.:n d< pulY from thl Cl:n
l!IfF II Ih l b.llrm III 11 aJI
f\11h \111m 10 Salt h IlmnurH fil
Plllv (I Illl r; Z lIg I rlepllty (h I
11 In 111 I\lClh:ll1lf1lld Z II t I \ IInll
USI dlpuh flom N lhtl Sh lhl !'it.:
cretaI")'
CuHul II AIT 111.... t mmllll I
Shall Moh lmmad Z lor III II put\
fillm 1 111 II Khost th IIr 11 I' R I
In 1/ iii Al Sh Illll (II ))\It\ fr III
II h II hpIII\ thlllllll\ \1 h
1I11rnid (.oldlt dtputv flmn DI
1I11t Abaci F \ry 1b spel t t \fV
NatlOn~d Dl fUl(t t f1J1lnt tl (
IIljl Mch Illl111Ud Slddlq IlJukhl
til pIII\ fJ III AlibI hall In I I d
\It h Imm Id ~h Ih Wdl lit pilI \
fl n Sl Ih W til Kilt cit put}
h ill III III 1/1\ :\llIh lInlllacl Ell>
11 lit )lIIIV fll 11\ tilt t IJl11 II III
Shlll\\ 11 .... t.:clltury
If '1111I11 I II I'tl~t -II
TE[ AVJV April 7 lReu er,
Israeli last rught said Amencn
RUSSIa Britain and France w~re
1I vmg to gain advantages for the
Arabs \\hlch the Arab states had
been unClbIe to secure for them·
selves
Israeli Defence MlnJster Gsn~
rai Mnshe Dayan and Deputy
Pnm(' Mlnl5tel General Ytgal AI
Ion In separate speeches- po
k( df'il,mlly ;lbollt lhe four puw I
talks on the M,ddle East
Both J'1slstcd that lsrael \\ould
nl I bud~ ~ (10m hel pre seh' rlel
v Inl HH I liS (list III ( Im~s except
In I Xl h;lllgl fo"i I gc nUJnl pt I
«
( 11]( III 0 IV III \\ IS Iddll S.... I 11,:,
I ht 1I11111 II convenllon 01 1( Is
l;lell students orgaTI1~atlOl1 11
thf vdllJZC of Shef:JVlm n thl
Ihi 11 ,1 I) !o; of me unt t
md Gl n( r;lI Allun spoke to gl I
dllltf'S (tht flalf} ltchnll.J1 1(1
lIcge
(In,1 DIVIl1 sl'lld thu WdS
I "h;'1tp t ntl 1St ht:t ..... lt:n thf' P(
IllI lfIslll:'1mdlhlt Ifthc.:
Al11 U 11l1tfll s III rC'lltIOr. t( the
foUl pO\\(r tliscusslOns In the \1
drlll F ~,t
The Artlb cnuntf1es welt: "I t !(
ng through the big powers an
1<:;1 <Ie II wlthdr 1\\ <II Without I pc
1(( scltlem, nt he smd
Ih f lIr pi \\t IS \\ mtt I 1st I I
I II III I{ IdlnCI \\Ilh Ih
ntllists nf thf' S(VlCt lin n rl
11e tht 1111lltd St lit, Illd HII
t 1111
lit hi 11111\ IltlO Isrflt 1 would
replv \\ Itll a <UI t No
Gpm t d J)fI\ In S tid I ttl :-.t
v(}npments h;lrl hrought Ir 10 tht
r 11 Ii 1ft It H t S t f nnll1lnn hpt
..... pen Israel and the UOl uJ St It
<s on Ihl soluIII n of lhl Arrtl,
lsi H?ll (' nlhet
He Cited :IS I xflmpll"
Am(ncan PIOPClSlls th<.lt lslac\
should wlthdl <1\\ lClmpll tc b to
th 11l1t S shl h lel DnOl to I h
\llddli list \\ II III JUllf' tl1f{"
l1ul thrtl lsI 111l III t P'::i elt I:)h;tl m
I I She Ikh <:omm Indmg he lnt
rance to the Gulf of Aqa)8 sho
lid lJl It \lllli II 1\ lIndl d N I
lions forces
He 1150 Idel I I d 10 US slfltc.:
ments that tht: SiX d;ly \\ ill gdV('
II) opportumty for ..I fn:t2 t h II.:C
fIJI thp Al lb refugees of the \\ at
to return to IS1 ael
Observers detected bltld tllt
v P II ....
w~ II h
KABUL, MONDAY, APRIL 7,
sidesBoth
House approves membership
in Int'I Postal Union
Viet offensive lightens:
II
S \IGON Apnl 7 (AFPI-I he
sevenlh week of the V1ct Cong s sp-
ring ol[enslvc beg In yesterday wllh
shelhng 01 ten posItions around the
\..lluntry 1 low figurc Amenlan
B)~ bombcd III four mISSions
Whelhc r dc~se alltiOn or merc pa
U<;t:: I redue..:llon 10 hostlltlles tppear
cd to be observed by both Sides The
d lIlv b title reports h td little 10 re
Iitc \\Ith the cxcepllon of a fight
ncar Ihe C Imbodlan border ... Satur
dal
The numbcr of dally B 52 bombi
ng miSSions o\er South Vlelnam was
down by hall frtlm Hie rate of lasl
\\eck Ind prcvlously And Viet Cong
shelhngs dUring the nmc d 1yS cnded
~e<;;lt:ru 1\ numbered 140 le<;;s than
I hi lext f thl t\\ I }J..:.I trill nt ...
I< Ippl \ tI \\ "" II It! lit
II "'l(llll! cltlJut\ Plt S 1111
III \ Ih I \\ I .... \ lld liP II I III
f1IIJ 111\ If Ih dloutll:S ~ppr V
I I h lJI pn, tls I f lh, )..;0\ n
I 11 Ihl I .... ltlml ill s
DI Ah 1111 Z Ih I the pl~ III n
\\ 1 IH ... I I d
Filii 1\\ Illg Is I llsl of til (h I I
III II Inti IlHmhtl ... lf Ih
mllll1tJ' If Ihl JIIlls
II I I Illl IP1>1I \ I d 1 \ Ihi It"
I n I III
P 1... 111 Il I I ( mnl 11 I II IJ
I\IJdll1 <lll 1\1', !\1 III III I dt:plltv II
In lllgul lh 111111 II S hh I
I..J II Iii puty [II III (h II H I ik
It puh t:h 111 III til :Jnd Abdul (J I
the R( yal Guard arnv"o at
the airport at 3 45 The"
Majesties said goodbye to
those present at the aIrport
Later HIS Majesty accompflTIled
by the/ MinIster of NatIonal D
fence Genel til Khan Mohamm HI
Inspected a guard of honour \11(1
accepted tht salute of the gu Ird
The pnnc{'s Ind pnnu SSt:.. <:(1
JT1e other numb(ls of the lovd
f Imlly the Pllmc MInister IIH
pit ,,!Chills If lhl tWI hllUSI sir
plIlllfnlnt Iht lhld jUstlll In
t('ller mllllSIt I g(lVC::I nnr of K I
lui <hal!..:1 d tfflilS If IlptnS
11 h "V II K ,IHII 1l1lh IS" I Ie lS
flf USSR BntR1I1 Clnd Indl I It
1I mpllllld 1 ht 1r !\1IJI"tH ....
to the' plane
lhllr M::ljestlls planl \\ 1<;;
lh, ttl In 1 10
In tccOIdl1ntc '"" Ilh 1 It \ II I
cree Prmce AhmJd Shl~ \\t11
bl ICtll1g rnr thC' (IO\\n dUlln ro
illS MaJestv s ;lbscnc('
The follOWing ar(' ;'l< C/lmp 11\
19 Ih(l1 Mn.IIStlfS l tl It'':1 t p
tt J Ipan The I\1ml<;;tc r of ('{ urt
Ail 1\10h Imm lei Sl lond Dl pill V
Pllme M !llsler AbdullClh Y If 1~1
Ihl r\11l jc:tl r of Comm< 1£'1 0,
Nfl r I'll Mrs M .l,ha AI SI1 h
Sill. m In Ilelv In \\ fl1t1t1g t(
IlIr MIJ sl\ Mlhlmmld Y \Ill
II" an \1dl til IllS M IJI "tv lht
I I (j{lr I 111 I II IIf thc Pnllfll ~l
AfT;lltS 0 pllt111t.nt 111 the Fill
l£~n MlIl sIn Df Gh 1fT UT H v
111 FuhHll th( Chl(f of PrOlt II
Mnh;lmm;:HI Am1l1 Eti'mrld Dr
Ahdul F It III N Ijln IllS MajC"<;t\ :-;
ph\ SIt I III ( lon('1 Gulh In I rll
Il\Hrv I tit" 11 HIS I\lnJcst\ MI h
llnll1ld An\\ <II N HIl()Z :1 n j mhpI
r f tht Plntm( I DI plrtm nt In Ihl
F IP1an l\1lnlstf\
The pless dill g:1tlOn In<lll-h s
Moh Ilnm Id l< 11 lin Shl\\ (Ill ril
plltv nl(SIe!llll f01 hrm( Il\\"
m R Ikht lr 111 \\s a~c ru\' Suit m
H tmHI the prr'sldtcnt of Afl:!h~n
Films rind Abdul S 1111;'10 Asefl
III putv pH SIe!elll I f Af~hCln Films
Then Ma)cst ('s sp(clal planE'
\\ III refuel In NO\:\lsleber I .. k In
Iht SOVI f Onion Tllf'lI MaJt st
Ie, \\ li1 hive an IlVl rnJ,t!ht slop
,n Khnbarovsk Cit v In t h(' SO\ I t
UnIOn
KABUL ApI II 'i lIlakhtar)-
fhe Irou"l (f Reptl'..;C'n{n.lncs III
II ... ~t nCI d mlttlng VI sterd<.lY
qJj1ll\t:l! the 720 m1l110n ycn ere
flll C;t\\O milium) fnm Japan tn
Algb lfllslll1 Inri the country ~
mlmb{ 1shiP {f tlw Intl:'ln IllOna1
rt Illommunl( Ilion.... i-Ind P lstal
lInli II
I h( J tp IIl:-.l (1 ed \\ 1111 h h
.... 1I1~ 10 1110 H U:'Illg Inri 1 \\ 11
Plaflfllng Jt Ulhl Iltv \\ III bt U I I
I D1 \ (, S Inlt 11\ rll nlll1~ \ ... I
tel SVSt.l illS III K~lnrllh II 11< I II
1\!f(lZ III Sh II If and N In~ lrh II II





SAN JUAN Puc'lo RICO Apnl
7 J=h \lte I) -An,..,udli'11l lC'ader Ro
nald \Vc b... \l'1 I( rUSt d Britain III
I h lrel hilI tn,... s atl ment h n of
i.l double ('1 nss ;]nd 5 lid ht: r.:lS
~I\l \ I nd n lone ,""cek U(' Id
hnp to pull Btltlsh tloopS 'lif lhe
(" lllbbt In i1l wei
\VI b<.;tt I speakmg on ,rn\ r11
he'lt S\lnda\ l1lghl flom An~ul1
II slid \\ l h IVt been double
(I n (I 1111" ml illS Cl brt'aklll
pnlllt Is III II \~ C' 110\\ \\ Mil Lee
IAllth t\i. I l..' BI ush II I It nl
III 1111 SS 101 I! In AngUilla) and
I h( 11 (PS to g
H(. Irld d "Lhat hl:: had s I1t 1
t hit I \Vtlde h ttl l H Ilet Fillilv
In\hllhlcgnt Ilt: II1dthe
100 odd BIltlsh pat IttOOPS sttll on
An .... ll III (I'~ \\eC'k to ,.!;et O\lt
\\Ihsll dllmeo Ll'<: hrld diS
'--(IlVt d lhl st Vln man AnAudla
(n\lll( 1,ILlllcl b:,> the Ishmr1er<;;
afttcl till \ bluke fre In Ihe St KI
Us N~vIs Angudll ISSO(l III 111
nel lh (I I d t ht II lIld, pi ndelle I
lnll 11 1..,1 U 111t.:nl ll'<1(\1 I
hd\\U': !JIlt lin Ind AIll!,tlIlIl 11
i\llldl 1 lilt lsi ncl-..; r r.no P(1l
ph \\ II t I Ih JClrnlll "'II 10d U\
1 I III lonsult Itlt n \\ Ith til( Cll
lI1H I
1\\11 \\Ih ... tlr Sill I
I 1 I lInl1l mit ling
Isd 1V th It ht Wt.:.bstt.'r
longPt (h III In III lIlO III II
1I t I h I b \ Il d I '" h rl
I Il( Allgutllill II lilt, til I I II
Iht 111:-''' Ill/Ion of the t I IIIH I
I \llgl Inl bit Ith (f Illt I III
IIf IllOPl I It II n \\ SII III I \\ Iii
I ld C II I I I (Hlltlsh 1111 II "'1
I 1 111 t hi t 1 I I N I \ .... l
Wlhshl tlSI tit llUlllllld I
III lit t tilt 1 Iht AnJudl1 III
1111 111\ pi \1 ... lln .... 1 II I f 1)111
SII'P lllll\~ \llliidly till 11 ...1,
It I II It t I IIH f I hI. n I
bltants
K"IH I "I'nl 7 (Uakhlar)-
Ills MaJ~sh the Kml{ rcecl\t.d
IIRII Prmce Ahmad Shah 1IJ au
du nrc III the Gulkhana Pabce
yCsterd;ly at 1100 III the morning
the Royal Protocol Department
said
KUNDUZ Apill 7 (Bakht If)
-Thr' MinIster of Agflculture
lnd IrflgallOn Eng Mlr Moham
m ld Akbar Reza :'> cstetrlay mor
nlng mspected the headwOI ks of
Ihe Sal band can II Work on the




They will fly via USSR with
overni!Jht in Khabarovsk
KABUL AnI 7 (B ,khtal
j hell i\laJe:stH~s the Klllg dud
the Queen left for an ufl,clal Ii
It'ndly VISit tb Japan at the in
vltntlOn of TheIr Majesties the
J rnpcl ur and Empres!:i of J ilP lTI
tf day at 4 10 In the afternoon
rhelr Majesties seven d~l) VI
Sit to J lpan wlil beg 111 W dn~s
d Iy mOl IlIUg
I hi II Mi..ljt:slll:'s kll by the sp~
tI plml L tiled l<rllldah II
HRH PIIIllC Ahm<id Sh 111 11I1I1
J 1111 t--'''' hdqs IIHH Pnmt: 1\]0
hlllHTl1U NIC!lI IIHII PrilIlP;'"
\111111lI IIHII PllfH.:e Mil ""<.lIS
111<11 Pllnll S h.hlt 1 IIHII Pill
It'':-. I Iduml IIHH Malshli ~hcd1
\\ III Kh 1II Lh IZI IIHII Slidell
Abdul Walt snmt {th~r tnt n hel ....
I tltl I \" fltlllh Pllme i\lln
I .... ttl IHm dl III I hi'" \\1It: Chllf
lustllt: 01 Abdul H lklltl ZIClYl:
IlSldt lit If 11ll.' III usc ,I HtPlt.:
'I nt lll\il 01 Abdul Z 1I1l I r l
\lIt lit I Ihl S II lit,.' ()I A)(I d
II Idl n 1\\ I 1-..,1 Dl)Jtll) PIlIl1e
il II l I 01 Al Ahm II I' p I
mtl1llu I.... f the II IbilKt t.:. nil Is
Ilh(2 HI\II Alm\ heads Ifni
plllllatic C Ip" h gh rlnklll~ 1
tI \\ Ih till I \\I\lS 111 1"11)t.:(.....
I til( pnlt Illl11 jllstH:j flhl
Supllm<. C 111 Ie\( IS If th 11\
111(1 r 1'·.;hlo lll ... t IIlIS Il~1 I n III
K lbul \\1 Ie: pllSl nt It J( Ihul In
tet n Itlon Ii Alroort I loud til
\1,1.:11 to ThlH ;\lljlslHS
I I l 1)\ II m I 1( llit ~H C mp
1Il1l d bv I1ltltOI cvdl c.:sc tit tlf
VOL VIII NO 15
KABUL Apnl 7 (Bakhta,l-
Mohammad AZlm Kabulw~J pub
llc relatlOns director of the AnJ'3
dallv and Mohammad Safar ZallQ
a reporter of Anls left here yes
terday for Tehran at tht: tnVlta
tlOn of Kayhan 01 Ir 1 J on a























III Illd In PllOlt.: ~ll1ll"(el
111 \11 <. Illdhl Will VI"II Afgh I
11 1111\ ~ II Ihe mvll ItlOn of
\llIlI'lt:r NlhH Ahm ld Ete
1111, \ /I ht.: Mr, Intllf I (J In
lit I "I .... pnme mllll"fer
I I II I t f I VI' I hert.: I luk
\ hl'll hl; I;U Illfll1l1etl her lIte
'1\\ lilt: I II Ndlrtl III Ihe I.: IrI}
\ I l'
1'1 \\n" If \\" IIhu1lly In
tl Ulllt.: I Ih I lIlt Ir M 1It.:\;lle... Iht.:
K IIlI!. Illtl ()on II 01 Arch 1111,1 10 wtll
P 1\ 'I \111 til} ,1111 VI'" III J lflln
"Iht: 1\ 1 11 11 t I Fmpt.:ror Inti
I l'I"t:' I tP11l Ihelr M IJC"llC'
Ihll It: \l Ill1lrrt\1
"Isht.:d m;ly Torrcntlll rams also
dc,lro)ed 213 homcs In I vlll;lge In
M IZ In.: Sh trlf
I xlh Inge of VISIIS belwecn Ihe
Ie ldcl" Ind he IUS 01 "t lieS ~nd gOY
llllmcn" hive hccII ltlllsidereu I"
I j;<. 11d lIle lOs of t:ln...cr undcrst lnd
III hll\\HIl Ihl' llHlOtlle" 01 Ihc WI'
lid \fgh 11 It.: Iller' In Ihl' hl"ls tl\
lit, flllll\IPIt.: II 1\( I tk<.11 Illy Opr'llll
IWIII\ 11 \ .... 11 Iflcntll\ l tHl1l1c.... Ind
If lId 1I1'porlUlI1Ile" I I It.: Iller" 01































If you ha\ I' no othel \\ ay In a moment of urgent
need to do your tr IIIslahons subject plOduchons, and
1'\ en to t.lkc .Hh Ice 111 English. Dan, and Pushtu,
don t heSitate to eont Ict ZALMAI TRANSLATING
1I0PSE thlough Telephone No 41892
TI anslatlOns IIItO English from Dan or Pushtu
lilt! vIce VCIsa all' chalged pools 50 pel word, and
111 uducholls 111 the s lme 1.lIlguages Af one per word
!rlpt:fl 1 ~ho\\r()om for l trpCls \\lll:rc
L11 lypt:' Inu tfe"lgn .. 01 t.: Irpc!'; will
hl 11 .. llc I hit del:l"lOn of the (jnlld
Inll tllc, Ih, Un lid uf Dm:dtll ...
,I lhl.: (llilid hcll1 Ih 11111 III tIlul
111g 11\1 \\I.:ck
I Ill, \\ III IIIHltlllhledly help fOrcll.!ll
\ "Ile r \\ ho lIt.: 1Il1e.:lt.:"t<.:L1 In hllv ng
\Iclllll I; Irpl'l, hc 111'1 lhly lill
hl\t: I Willi.: lhtlt:\: III I nnlrlh,ed
'lit.: ... ,11 'f' N W Ihl II pl'l ,h p ...
n: , 11I1Crt:tI III O\ICI Ill{ lll\
lie (,lId I, mlll1d \: ... 1 h
I hili'\: III I II Atl-!h III lllpt.:h 1
K Ih II \\hlll Illllqlll L Ilpt.:" wdl hl
d "pI I~l'd
f JIll: I Iht: t Ihel I"", 01 Ih\:
( I I'll I \p rl t,"ld I' h st:e thll
II \\( 01 't:d, Ihl \t::;.i\1I1g III I
Ihl \\Iuk llrpll I'" Illllle hy hlOd
I urth\:II1H\ll Ih l LJluiti \\111 In I
~LlP Ihl 111I1t11 nil llt:'ll.:n ... Iud In
\ d Illl thl I mil hlnl ... 10 In\
'I c( til I'Ll \\l Ilc pI u\ ()I
l lI'l In Illi 1C, \\ II bl 11,\:\1 I
\ I h Int! j1ll~ Ih l Hr~h
I 1,1 \\t.:d III 1IIII1Il t.:llt.:nILll ,I fill
t ~ Iblll III I " Ilht:: I'll 111
I II Ill l I Ihl It: Ih
n I 11 I \ J till
J II I II III K dHI1 \HIl'
It!' Ii lin Il!l \1 hrtdl!l lJ1
Announces
Resumption of regular weeki}
flights to and from Moscow via
Tashkernt effect\ive April 16.
1969 as per following schedule.
I Arian,a Afghan Airlines
briefs
brief
Carpet' Export Guild to establt1sh
By A Staff Wr.ter
Be a winner even: when
lie..: II'I It tllihu plhllll'l
Iht: \lcllill l II pel 11'1 \\l<' k
tid Hm II t::d I II It, 1 II \\ II
•
Mghan week in review:
We have been sellmg lottery tickets for years at Af 10 a piece because unlike
whenever its help is needed
Your money adds up to the society's ability to do a better job whe~ver and
Buy Afghan Red Crescent Society Lottery
Tickets. They help.
Home
He ng t Ir IdltlOn 11 e:,,:porl Hcm
gre tl ellllrl~ hOJve bcen lnd Irc be
In/;: rn Ide In Improve the !.I" lilly of
Intl dl\elop Iht tr Itll' of Afgh In
lllpe! A rl't:cnl move InwJlrd, Ihl'
!!(l II \\ ... Ilkelt Ih llil I yc Ir Igl
whcJl I fllln profll org In" llllln l til
cd Ihl i\(}.:h III ( Iq~1 I Xpt rl <. lodd
W , l,llbl ,ht:d 111 K Ih JI
'\111\.1.: Ih nllhlt,hlllt.:1l1 Ih( ( Iq1t.1
\11 t I ( luld hi, hn It II ylllg hi 1111
PIO\1 Ihl till 1I11} lIllie l II PlI~ Inti
.. I llHI lid 'C rtH.:tl1 I I 1"'1' Irt pI rpll"
Am ng I lhe..:r 1111l~' Iht:: (, nil
rn Itll III IIlgtl1h.:llh It) III IJ.;.l 'till
th II Ihl l rp\ I \\C l\Cr I\cml t'lJ1g
Illllrl If II11J tI"IL" l:llllng hi Ilk llvc
In t nkl I \. 1111 I till... thl
Lllllld hI' In'l \: 1 I I lhl t::lJ\lt III
lhu,'c, \\ hCfl Ihl' l. II plh Ir\. 'Ilrlt.:d
Inti p;ll ked I hl ( t lid d'\1 LOknd,
II 1I1lfllli \.ltpd \\t,hlnc Iltlllllllt'
I he t I lid \ 11 lh , 111I 11 l'd Ihl
ugh I I \t pLr unl l( \lUll ","'lin II
gt.:l'> Ir IIll Ihl l Irpll l'xJl\~rlt:r, h ....
tlr\. IlI\ I lUll hl I I puhl l 1\ l III I
IIgll h\ pi lillie It!, III Ihl \\tll
kl \\1 Ill\\ P pll ~ II It
I \ tl I 1
""lIlJl "prll" (Ij Ikh",) II
Vt.:l1el J/ \11 h limn IU E.,h It{ N I'cl
t::lllHlTllllticr of Ihe clc\ t:nlh lenlr II
g II I1'i 11 dlt.:t.1 III Ihe 1ll11l1"try 1)1
n IlllHl II dt.:llnll.: \nh..:ld IV rnorntng
He \\" <;/\ Vl' "" llid I he bou\' III
till 111l' gl:l1t.:r II \\ h hUrlcd In hi,
III nl I' lll1klll\ III Sh,j"tl Dlrl
Ilt: II K lhll \\nh IIltllllf\ hill l/l'
Ihl l\l 1 ng
I
K \tiLll \prJl ( (B 1~IH Ifl
t....\ J !le\\' ll-:lnlV \1 ltpm \Ill
Ii I"hlll nl.:\" ICt:U\. \ "(Irlld lllull! II
I'll I 11 11 l\\.hlrtl!lT1g It:\'' \I1U
phl I ,
"'j I ~ hi
tlh I Ihlll \1 It Il' "'III Jlp 11
BI\."hl I Ill\\' IgLIll) h .... '{Ill 11111
Iht.:1 flllll Illlllnlh"ll
nlr\ I K\ tl
II IIll' (t:f1lrll 1\11 I\. III Rxptlhltt::
N ct.:r l h I Uppl \ It r) III 1 e\
ltl Ill.: M dig I'} Repuhll
IHM \'it US Aprd' '''11'1
Ihe rllhne IIllIh Plllv hillul Iht:
'I lnClhltl ng II rei II n, ht::tWl'Lll
"' .. 1 nd Ihl S l\ t: I l I 1 I Inti
llltli '1l\.111l'1 lllIJnlrll'!'>
II r IU trrbull Itl "'r 1IH.:t: Ilf It...
I.: nil Ifeu \ I 1I1lt' Il)f I, tt:! \. Ilkd
hI \.1 'I,.; II.:>; bt:{llel,.;n 1)1l11I ... l11'>
nd P In~ 1I1 I ber Iktl grc II Lirrl I n
Ihc Unllctl SIIIt::' InLl Wt.:"1 (Icrlll til}
I lr t1llgt:l.lh l1lll,)Uf Iglllg hi Ich
tecfe..:"'llln II:! 1l11"t \r Ib Hlntnt.:"
I) IIHI'lU' r IlltO lI~o 1J-..h:J 10,lu
II rh p ~,;ed by Ihe Iitel pin} (. n
~fc<;" Ind j1l1hll';;hctl vt.:"1l:rd \
other lotteries no one loses J11 Atghan Red Crescent Society raffles. You may be
Incky and win one ot our brand new I' ars, an expense paid trip to Beirut or
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Lp r lIt.: Inn UIll:l' 1 t:llt ulJe..:d
lJcn~, II Y Ih y will gl\e..: hI'
piC"" ulnlercnu lIll "pi II 10
Asian
may
A seminar to acquaint medIcal I
personnel With symptoms or md
ways to faght cholera was opened
In the aud.torlUm of the Publlc
Healtb Institute by Deputy MI
n.ster of Pubhc Health Dr Ab
duUab Orner, yesterday lIe said
that when an infectIOUS disease
Is near the border of our country
we should implement prc\enU\c
measures Directors of medICal
projects of the Pubhe He lith :11.
nlstry med.cal personnel of lhe
Ministry of National Defonce la
bul UnlvcrSlty and Kahul :1'1...1
clpahty arc lttendin.:- tht \\tek
lon~ seminar
KIIALA LUMPl HAp, I 5
rHe ul{ 11 -Pt op .,,,n./ hI' lJ len
m jc!t to sN lip i1n As In 11ldJ~I::'
01~i1nl5111rl1 h(fldqUIlI I' h~(
till V!U Prp"lrlt nl ,. f the 'Vn.
lHnd (fnll n of 1\1111\'1111
(Ilt" GUlllllt SIngh 'lid
i a.
J h S lid Vt pI pO' II \\( til I hc
OISI USSl(! It tht 1\\0 day ASlIlI
studt-nts (lInfcllnn It till ll'
\ l"lty d :'\1r1laYI stll1111g A.... I 1
I t \ / i J 11 1\- 1 r AI
III H
Ilt ";lId thIS \\ I IIld h( 1\« C's:;n v
a~ the Intt rnalllln J1 studtn!s lUl
I Itl1l( \\ould h t Ihssol\lcI II
th( the (nd of th( rTlt nth
PR.AGLJI Apnl6 II{t.:ulll
\Vlr'I"" Pill IlllnOell\rt:' "hILt. III
vohcd CZCl:hllSlov lk tlO lp' h,~ e..:11
ded lht.: ( 1l'l:llO"lov Ik I\t:\\~ o.:n y
Clck I r\:pllllcd I he (I\e tJ t} f1l10
ellVfc, 11llk pille bcl\\e..:t.:11 M t lh 10
and \prd 4 nn llCLho,1 1\ lk E Ill't
Germ In Inl! P lilsh (t::rnl
R \\V"I PINnl Apfll6 tRLlk:11
P k ,I 11, 11.:\\ prt:" delll "r.\
Kh lit hi'" "htl h:d h" ollILt: 1ft ngl
ncr II ht: tLl4tl1rll'r.; Jrll Ihe fll~d




NE'A DEI HI "prol' I
Ne lrt~ I (00 dllL:!( r, IIlJ I dll.: 11
"uden" \\l:f\: lHl ~Ifll..l III Jdhl
hosplt lis Iud Iy bnng ng lhc \. Ipl
Itl ... h1,pll1 "crVILt.: 1 Ihl't:lge
of bre tktlO\1 n
\hltll 1000 LIn t 11' <11 \I l: III
the fl\L Illiln gl)\ernmenl TIl ho!\
Pllih In Ih\! L Ipll il \\I.:ft.: Illi J by
Ill: 1h (00 Ille..:dlt: \I ~ludl.:lIh Will)
... tlpptll Ild Iht till 1o" prt Ie, Ig \I
n I IIlIt:fdt:lenll.: b\ IIlhu II, \\hn
lkl11ln Inl pldcl\:1ll1 I Irl tllll 1 COl
Iht.:lr rlllll\n
HI I t K \1)1 \prol'
An e IIth4t1lkL k IlIltl III
Jurl'd (" reI pIt: Ind lL .. I \l
hluldlOg, III ,ulllhl'rlt \lh til \n
It:rd 1\ tht: Vuc ... ! 1\ lit:: t:I1l V
rep rtt.: t
I ht: 1L:'\.Ill} lIt!,1 II)!
r dll Ic;p III ,lid tn Illl 'II hUll
dllll.:' HI '.\ t \\11' III \ II I.: \.I,t::ll
III Igt.:d
Mullah
({ III/filII d /r HI I'll
On tho th"d ct,y th
lst On was [(PC Itld b\
ld fhl' peoplt: \\ Jlh gl
cnce dIVIded thc.ms~lv(
groups One of them
\\ c do kno\\ and tht.: I
Stud no we clo not kl
thus they wIsht:d hI ull
~lullah Bu' 'he Mull
Vel y \\ell tho!o;;(:
\\ 111 tell thost: \\ ho do
And he ldl the nwsque
ly
This IS an admlrabl
,uf stolles and J( sts
humour and Wisdom
ana VIVId stylt adml
to the genius of lIoJ 1
f he printing and pr








rORON10 Apnl G (Reut<r)
The he~lI t IOd kidneys of a Par
lugucsc mothl'r of SIX were re
prrtf d ft n( til nlng \\ C'II In three'
m('n who I eC't:lvtd them after she
d d f fI bl ~ n h Imeorrhage ye
slcrdav
The heaTt reCipient was 35
ve IT (lId rilll 1 processing mechan
It: James \Vashburn Canada s
15th hpr!lt transpl~nt patIent The
t<ldnt\::. \\(IC gvcTI to pallent.,
ag d 35 iIld 3~
The d nl r Irs Rosa Amclt<l FI
glJtct.:lll II 41 camt: to Canad3
f , (:n p( I tug II four years (lgo
\\ 1 r. r.( 1 lh ~ons and c1lughtl rs
I 'lglTl~ In I t.; (10 nlSIX to 20
Her eldest daughter Amelia
scud We hope v.lth thIS contr'
butlfln soml body \\ dl Ul lblf' II
shan the 1m ( th<'lt \\,.. h<.ld f r
nur mother
The oper~tJOns werc pe>r(onnH!
at Toronto W(stern HospItal sho





LONDON Aprd 6 (Reu te' _
A team of four BrItons planted
the UnIOn Jack on the North Po
Ie Fnday Dlght after a gruelling
ovctland Journey from the north
coast of Alaska the Sunday TI
mes reported yesterday
The Brl ttsh transarctlc team re
ached the Pole after travelhng
for more than a year uSing only
dng sledges to haul theJ- fnud
and equipment
The Sunday Times sa,d thc te
am are the second to reach thf'
Pole by an overland route and
the first to do ,t the hard "av
by trekking the 1,300 miles from
the north coast of Alaska
fhe team sent mess::Iges from
the Pole to Queen Ehzabeth her
husband Pllnce Phllhp and oth
ers who supported the miSSiOn
including Royal Geograph,cll So
t I'"'ty tht.; Royal CanaiILIn A1r
Force and the Sunday Times
The team led by ~4 YOar old
Wally Herbert Will now COlltmuc
on to SpJtzbergcn Norway
PARIS Apnl 5 (AFP) - rh~
InternatlOnal Fmance CorpOl ~
tlon has announced that 1t IS JOI
nlng a group of prIvate mvesfOlS
In the United States led by the
Bank of Amenca New York In
IInance a plant at Goa In South
west IndIa to produce urea and
compound fertilIsers
Th l prOject whIch IS "'xpe tl:'d
to cost more than $ 70 million IS
spun'OI Cd by the US Steel ( "
ptlatlOn f Pittsburgh and the
11111a gIOUp on(' of the largest 1[;
dustnal gloups In India A n w
company Zuan Agro chemiC tls
limIted h IS been formed to bu
lid Ind (perate the plant mo
mal ket Its out~ut
IFC IS prOVIding approxlmatd I
, Itl millIOn for the plOjt:ct m I
klllg thiS Its largest commltm
1 nt In India to dClte whIle thf
1J S Stell COl poratlon and the
BIlII c.roup will supply oVC" 50
p f ('( nt of the new tomp my s








PAHIS Apnl " (Heul,r)
llltllllil JI1 Ii M( llt.'tlTY Fund III
III 11I1l t d ht It' FI1CllY It hdS IPP
rllV d t st IIldby Iflangl flltcnt f I
Intll III '-;11 IUlh IllSlllg plllt h I I'"
f \, II IIllIIi 1\ lAorth Iff I ) l
X h 1h III S t 1_ III
nths
Ihl 1III1IWnllflt plo\llh ......up
ptlt f I I/tld(lIl~SIIS stlOlllslt 11
Hltl It h/lll111111 II (J!C'~I l'llIl1 J
tht' 1M r S Jld n iI commurtlq I
IndonESia mild( substantl II Pi
ogress LOwards lCClOomle:: and lin
anclal r('C'ovt:fy la~t year the t /I
mmumque s.lId
I h l late of tnflatlon was Icdu
Lcd mal kedly clnd the budget br
ought tnto balance Exports lClS
13 pel cent \\htlt: Imports nm
amed fairly stable
WANTED
1 be Czechoslovakian AU'hnes of
8ee in Kabul needs a woman se
cretary WIth a good command of
English language and typmg Co
ntael eSA omee In Park 1I0tei
Phone 21022
FOR SALE
Four door second hand (;beV
erlete Model 1960 Is On sale at
the IraqI embassy in Sher Shah
Mena Duty unpaid Tbe tar ea"



























\ eslerda) s temperatures
Kabul 23 C 4 C
73 F 19 F
\Iazare Shanf 25 e 7 e
77 F 44 F
lIorat 30 C 5 C
86 F 41 F
(.hazflI .?5 C 4 C
77 F 39 F
Fanab !4 C 10 C
75 F 50 F
Ku.nduz 2. C II C
77 I 59 F
Shahrak 24 C 0 e
71) Ii 32 Ii
F "ah 13 C b (










Skies In the western, southern,
southwestern central and north
western regions WIll be clOUdy
and oUler parts of the country
clear Yesterday the warmest ar
ea was Kandahar With a hIgh of
34 C 93 F The coldest area was
North Salang w.th a low of 0 C
32 F Today s temperature in
Kabul at 11 30 was 20 C 61\ F
lVlI1d speed was recorded ID Ka




At ~ 4 6 and 8 pm American
I f,loU! c.:1I11mascope ftlm dubbt:d










Main post olll... !4l.41
Airrines
ARIANA CINEMA
At 2 5 71 and 9! pm Amen
(an (olour cln('mascope him dub
bed m FarSI SPEEDWAY w,th
ELVIS PRESLEY and NANCY
















Abadl-Sayed Noor Mah Shah
Farlab sec -Jade Pashtoonlstan
Karte Char and Pashtoonlstan
General Medical Depot





At 21 5! 8 and 10 pm Arne
ncan colour cmemascope Walt
DISney him dubbed In Fan;! BLA
CKBEARD'S GHOST With PET
Ell USTINOV, /lEAN JONES an:!
ELSA LANCIIESTER Saturday








\ rnunJ Ir bl Ilg !Iopongel. Ikt:
\ Ilfgl.: hi lk I Il.l.: I.rt: 1m
~ t:gg \\ hl(c,
, Hlnll:' nf t: \slt:r ""g r
J--=n lllt.:h Irl,;,h I IlIlTllJ IdrtllleJI
II I I I. \1.:1 Ih...... Ike
II I"-ltl \1 ... 1- 1I11 .. 1 bt: maJe IIll
1I1~ 11 I~h hl.:ll rl.: 11 ... ~f\ed Su
I I\l Ihl l\t I) h I lOll tha; sponge
1-1.. \ ... Inl \\lIh the IrUiI On a
h I-II1I.! d ,h re d} 111 he hlll"thed off
"llll.: Ihl d~ hrt~ If) )ur lIlalll I.our-se
hI.: le til I nl 3\\ l\
\\ I P IIll.: ~ct.: \\ h II,;'" \en stiffly
U 1 til.: l g Lr AI the 11'\1
1 menl II~.L the t.:c lrl,; lin from lht:
I.:lr ~l:f tl r lUI I I !Ioh lpc md plat,:e
I n the (rul! e: "erlng the eake
DOll I 14.:1 Ihc KC \.:fc 1m overlap the
l. Ih II ~huultl he I h tlf lOch In fr
m Ihe eJge all round
( 1\ l;f the Il.:e cre 1m and I.:ake \.:0
IIlpkteh \\ Ith the egg white making
... url.: Ihere rc nu unl.o\ercd placc~
I hI.: Idl.: I 'i f~lr the mermgue 10 m
ulall.: the II.~ crcam from thl,; he H
B lke the Alask I In a hot oven for
luur mmut.es--enougq time to sel
Ind light" brown Ihe mermgue-and
lnc II It once
I hI,; (umbmauon of hot mcnngue
nL! lold Le cre 1m WIll sllmul III.:
eVt.:ll the most Jaded paille
1he Idc \ uf pUll ng leI.: lie IIll
hi \t:n nll\ ... omt..! nd ul
hl t the ra.:~llil [S strUI pI ';-1'"
1t: ....... 1.: I ~ ddl \,HJsly pr \e
• or ~ x IXl pic )l)U nt.:ed
\ thlf 11 nIh p I~~cd lnd the dog
1 I 11 k <..I \\It.: I,; growing tugether
(, lc lIlT! 11 the phone flng It
\\ III.: IIJ\ the lnst ower of the
d I~ \\h I II1fnnned us that her hus
hi lJ krill nf (lllIee had been cxtcn
II 1 I Ir Inuther yc Ir and her II
\1,; II lid 1/\ \1; lnted the dog back
\\l: h td n Lholle but to return
Iht.: dog \\ e Ire on the look out for
111.:\\ Il1l 1\1 dry our baby ~ te Ir...
\\dl I 1111 n I In flvour of II
bUI It \ HI \\ Inl tu Ll..epl Ihe OHr \11
rl.:"p In''lb !1ft..... for thc dog and Its
rllLlIl n \\llh Ihe kid Ihen go
Ihe hi I" lid
Th II \\ I" 11 We broughl the dog
hOIl l '\dlll,lment "I" qUltc
pl,lblln II the heglOnmg bUI later
lhll1l..!'" ,h Ingnl II look our chIld al
I ..., I \1 week ... hdme he gOI lCeu~
1 I I lilt: tI 1I.!
\\ l w II ~ I He 10 Jd fr)11 Ihe
I VIlI.: IIlU II Ihc ...alllC time
I.: ,II ... 1 .. Iv HillS! I hI.: dlg 10
hit I I lie It.: Ily lhcre rc
III I' I d" I dog" In lhl ... I..:ountry
II \\ dll It 11le:'\t: till!! Il\c ,he ""
"
Ih... JO!! llfst IJ <.In I you IIkc any
IllIng c1'te}
Ya.:'t bUI Ihe <.Jog has 11'\ own
\ a1ue JUSI lhlllk of II U IS so good
(lllr h thy I.: \n get lcellstomed to II
Ill.! I e: \\ 111 h He I rc II nice lime
hI.: 'I d
Bill h IVC VUU Ihoughl of fcedmg
II I hal's nl' tI g fuud IV IIllble
nd e\en " Ihere I' II 1"> (air" eostly



























1\ l Illi III \\hlt.: IHJ
rd, 11. I I It (C l 1 \l \\ til
... 11 IL \\ l ngr I I It.:d
\ ... Ikll II.: I rl IIll
\ \ haLl.. h II II \ \\ lfa;
ld 11 kl.:p Ih tl~hl




I \ 1'k:1I11 l rl.: Ilh
t IhI.: d C \10
hl' 1<..1
\\ h I I ,I-l










N 1 n \\ I \~ II ...h w \ II
h \\ nI.:l.: II I ,hI.: ... Ild IfId lht.:11
dlcd ht.:r ~ It \\ 1111 I hllli hl.:r ... n
\\'t.:nl III ... t11t:d lhl.: llnc tnd Ihn
h Ih ,Illkll \\II,;,lllI1g I hI,; dig \\1'
r1lll.:C(1 \\e11 II 1I1ll.:d II \\ I htl"!l.:
h II hId \fclt III h II HI
UI I 1\\11 \1.: IJ n fhl.: nlv
'11\1.1,;1l flll.1l1 I \\ho hltl Ill,;\t:r
t.:l,;n I Ihll1g IIh Ih" h Ippen ht:! 1rc
\\ I I II II t: '1I111111.:111
I I.. I f.: hi \\ Pldl\ ..h II
('ill hk tl IIt: ... nl hlfll1 nd
cl hI.: h I~)\ lull 111.: I
h
BI I III I 1111 h nd IIIILI \l:Ilt:d
I !Ioigh Onh II lilt: dng hill
t.:\1.: Jpll I \\ \lId \ III I
I I! II ... Il III \
Oh }a.: ... II I l.:
It ht:
u,
1)1 \ dtg IH"
lugl II I II bilk" \\1.:11
lilt:! II t;hl \\l \\Crl lI\\lleJ I
II I l\i Inti 1111 I III II \l: Ir ... III
IIlI.: tlng \\ht:n \\1.: relurned II
11 ghl IhI.: d Ig \\ I" I \'\\ l'ilccp
I ~ IJr lfl 1"'11 I II I I gund





I> \ HI h '\e 11l\llllng else Ilr
... 11t: nl) Wile I~kcd Ih{ Iidy who
I'" hOlll 10 Ie: I\C Ih .... llluniry \\llh
hn fllllll~ for hllllle II Ihe I.:nd t I
ill I hu"b Ihl... tCfm I 1111..:1.:
1111 g t.:1 ... t: Iht.: hu ... h no
Il pllld .... \\1.: ldl Ihl,; IUdl n I Ihul
Who'll watch the watchdog?
,
WHO
By A StalT Wnler
•
Miss Gardt at the blackho lrd Ilt (larcs solne' more m."itructmns for the girls of her sewm~ cla~'i
In a solemn atmosphere the ne wi} weds drank J lpa'nese
together With their relatncs in 3. gesture markmg tht' tie...
tween the two (anulles
IhlSmlvbl'tlhll Illl,h
IL Dalty at a first (11S:-; hI I
lInple galhlf I g [ II




1h I « nth uHldud d lntl'
t untl\ Wt Iksh p n N Ilslllg I (
gl<dlll tl n IIltl I ( nSlng fl t Pill
lin h('ld In N \\ Dllh l Wi'lS I x
IlCfllC'lv JJ\lue..:sllllg to us Mlo.;
Kh I \ II AZlz ... lItl
Shl ,mel MIS ~IIUII ~h()bnr
of lhl K Ibul /VI III 1I111v Iff sPIl d
PllI11<'lPlt(d In tht 11 d;l\ sC'm
ln~r whit h ""... "'p !lS If d bv the
\VI rll Hl'allh Olg IIlIS II (J1 rh
pJe's nll1lvC's It,m s \('11 s IIlh
( )stt rn A"'Ii'ln n Itlf 11'" ltt II I
O(\(lopmcnt f (fnll 10.; In nu
rsmg III III Iglng (f Ill( IlUrslnJ..:
lmpnll€'111 of hr 11th Stl\1 {S ('\
llllon lf h g Iltl n III
1L.: mlls III s f I l !ltml jJllnJ I
kg slilt rn cl. v(i Jllll n f 11 II
ng nracl iH Is ngl<:;t I It r n If
llllsng \\tTl "me [II sll)]
It:tS lhal "ltl dl'-;(USS I In thl
s('mm 11
Wh n ".II;( II \\ h 11 .... u!)jl ct ....Iv
found most lnt! I (sling he SrIl I
Ihal I(' ... ISI('I III n of flur .... tS \\ Is
Ill(' mosl Impnrtrmt t -Ho.k lrl Al
~hanl<;t;ln
Stnl'{' at pr<sc..:nt \\t do nol hi
\(' ;] nursln~ ISSOCllllon though
\\ e II C' \\ IJrklOg t( \\. .nds fe I mtng
one we mu~l tlso eonsirici 11\11
Iltmg kg.1 act on by haVing all
riv slry bomd I enun('J1 A scm
Icrted lIld Sl.:!nll nOmlnllt! cl (nm
III tte e tr funrllon as such \\ lth
I (' I dv lL shc said
Sit ~a d lh It r urslng Pi ILlI(!
C H\ Improve only when the nUl
ses themsplves t Ike OVt:1 the..: ('0
ntrol and managemC'nL of III nu
I slOg aspects fOI which the) mil
<;1 ('slabllsh nursing 1""OCllltltlll
.mel nurSlnl legIslatIOn
She said that the benC'ot I It
glsteratlon system has fOl nUtS
ng IS thal It Olll( \\ s lhosl nurse...
\\ ho complet( lht Ir m,lIslng stu
d]!s 10 do her IntClllshlP until
shl rcglsters as a nUl Sl F01 r<'
,...,I"teratlon she needs a {'crllflc I
tC" showmg hel sel VICt: lnd hon
tsty In her JObs she said
But to be able to becoJnl,; 1 I
glsteled nUise she musl pac:-; HI
(X lmlnatlOll whtch shuuld bp. L:
Vf n by a ~eam cons sting of til
r fILl.:lals flom the 1V1lmstry nf I (
1I( ItJOn Publlt III <lith lIul NIIl
"[flg schools
WHO she SilO has pI Illl:-. 1
;"III kinds I h('lo to al!\1('v\ tlll"
(bJlCtl\C At plC'<;lIl1 nurSl1i
II oiling II'l Afghalllstan II t
thl('e ye..:ats 1hp fir... t nUf"'lng ",11
01 l \\ lS esl/lbllshcd n 19:'1 I h
I 150 studt:nts In nUl<;lIlg tl 11/
1lJ-: III Kabul nO\\
sfill Ihighly traditional
h1 I III I,) eh I \gl
Ihl~llm~
Illt Ih S IS






<.;a d th It she cnloy~ her 1('
III Afghanlslan MISS (,r 1<..11
hippy (l c and a gentle ch II
M) I think the students 10\)
her Ie telling Ihem
1I\:i I.l h Ikama (plEated sk rt)
fh e scale of lhr u~r('monv val
('t ps <1ccordtng to the wl:sh( s-
nd pUls('--of thc coupk and
Ihelr famlil(s It may ranqc fr
III I laVish alTair down Ir an
xlTcmeh Simple cut prI(e wld
dtng
I h( {('rpmnnv IlsC'lr mav bl
l\lld It I ...hllllt t~mple al lhl
b Idgll:rooms hom(' or hot 1 Tn
tntrasl to Wpstl'rn stvle \\('0 I
ng wlHlt Itllll\('s anrl fn nd
( 10" 0 the church It IS a Vl ry pr
IV lIt liT;] I V"lIb nh Imll I II
Itc mt mbers of thl' famdy pI L
s( nt
Compared w,th the ted,ous pr
(; p Ir ltluns preccdlOg It and the
nc('ptlon to follo\.. the cerpmt ny
IS rather brIef
rhl 111 l1n features of thc lites
are the SIpping of sake by the
bnclc and groom out or thrpe dl
fferenl cups the blessmg by the
prJest and the oledge by the co
uple to budd a happy home .. 10
The slppmg of sake \S railed
San san kudo (three times three
IS nme) Accordmg to Japanese
belief 1hn:e IS a lucky numbpr
so the trlDle three slgndles thC'
\\ Ish for a hanDY union
AftC'r the ccr~mony th( bnde
changes her ceremonlal kim mo
and J010S the bndegroom and
members and relatIves of both
families at the reception
Al some btg wedding C'clf'uri1
"ls lie lIlvltc..:d ThiS of courSe IS
\ l,;r:'t t Xp~!lStve and the boy (an
n t alford It Because all lhe tHo
n('y he had saved for thlS ')ccas
I n \Iv Is soC'nl dUring the ngo
gl rnl nt jJ( Ilud
Slncl most boys face such dtf
hC'ultl(:S \\ htn they an dcterml
/lul to get man led tht \\ Iltt: of
Ihc 3rllde In the Zhwandnon
hopl's that such tradltlons un
abandoned and the financu\l bur
d Ils tn\ I 'C'o both In enJ(;H~"'m
nt Inti "' ddlllg are rC'ouC' ....d If
a Illi I ( m lIlagcablt' It:vt I
She tided Ih It the students Irc vl'ry
tnlne"tlcJ IOd !Ike In Ie ITIl She
fnullO Ihc AfCh In "t"dcnts IOd tea
lhelS IIltcre"lcd Ilknled Inti hlend
Iy She bellevcs Ihl' l(lunln h 1<'; d
II ulv ~rc It future
II e t Ihle lround the ric m wl,;re
p Ie I h gh \\'llh he Iutlrul p Ittcrn!lo
Il h} Ihe ~I dents M liS (If Idl
'I d III II III Illl lll"itru nelll nL!
It:n I 1I I.:d n Ihc l,; )ur~ \\t:re
pi J ft I b} Iht.: Uerl1llll \ oluntl:er
Scrvll..:e
\<;Ked Ih 1111 "h II the s:ludcllls
le~rn ~ht: said th II the studenls learn
I) dr 1\\ p Iltcrns I..:ul dothes tnd
It 'in\ '\ fter three months of tram
IIlg they \VIII receive 1 t::ertlfi ... lit:
for
After I tntrodu\.:cd myself sht:
lunk me !o her class whll:h was lO
I hlg Wide wom There 'Was \ :SljU Ire
Ilhle.: :surrounded by 10 Ildlc.'\ flLlm
I I"hl.. Irg Ih I s tW four s:ewmg m I
dllll{' Ind m tnv Kllld... If m lll:n tI






MIss Gerd I Gradl I W (jerm In
Service Volunteer 11'i I 111ented
te I... her In lhe school ThiS IS her
fourlh ye \r In Afghanistan For Ihe
!lrsl three ye Irs she I lughl 10 lhe
IndustTlIJ Arts School 10 Kah II but




There arc Iboul 50 students III the
trammg school who are dlV1dcd mto
SIX c1assc-'i 1wo of these classes Ire
for teachers th It tre teachmg m La
shk Irg Ih school '\YO c1assc-'i Ire
for students from Lashkarg Ih s lugh
schools and two c1asse.s for otlrer
ladles that arc hvmg there Eae:h
class meet'i two or three tnnes
week
There IS a tmmmg st:hool for II
dlcs m Lashkargah which was open
cd 10 February 1969 ThIS school IS
p Ild for by 1hc W German Volun










J hL 1e still arC' many y un/:l
Japanese. women who v.. Ish t
b<.c matrled \\tth all the t udltlOn
11 accompanlment~ On hpr \\ e
ddlllg oay th~ bride musl rise
I <11 Iv 10 b~gm the clabor;}te pro
t f'~:-. of bemg dressed In h~r btl
e1nl kImono
long sleeved kimono \\ Ith an l)bt
It llkes a long tnne to non the
s l'ih arrange the hairdo tOVPt'd
by tht tsunnkakusfl1 d square
"hOlped hood and to Oloply fac al
IllClkC' up
Sllch formal costul1)es nrc uSld
011 both Shmto and l;3uddhlst ce
III A StalT RePOricr
\ JIlg I Slst IS In 11\V arc m
1 1 I Ih III If they went oUl
f r n P'( nrc the' po I boy hild to
I t\\ I IX S nstl3d of one 1f
11 \ I ut shl plJlng th(' I 'ly
I J I I ku lJ lhl fiancl,;t hap
pv h nl tn buy soml' ~Ift" I I
II III I \\\ :.I'" \\ I II
Nf \\ lh II till uoy \\ :"Int... to
gct mal til' I hI.' has no mon y to
\ I r t Ii \ Idlng <'cre m ly
Ihl Pli nJ-.. of thC' h<lIHt: \\ LIt
\\ I I I ~ I 111 n\ \\ hI rl. II
I I' I Ihll ( hundreo glH
!\Ith ugh t h... d plt I mil \
I {I ! Wlslt III slyl We Il
1.. III I IP lnr.:~e marr age celt
I 11\ IS g I'll rillI... pelf In1l I i-l
~olel llg tn (lntuftsold trldltlln
III 111,,1 illS \\hl(h tldlf 1 gleath
II m thllSI nVl'rSlas
\1 1...1 III II n 19l,;~ II e t Il hI all tI
It II rdll\g to Shill to nlc..:s \Vlth
Ihl f rm e r M tVI (' und dress :-.1
\1\ IbSC1V'fl
]\,1111"'1 e unll ... l 111\ tht Pi
I II dlllltli bv lhtll liligill
\\ hll( rhnsllln" \\ 11k III th tI
t lr I hp hrICic In \\ hlt<. \\ r lei 11 ....
dn Ss <lnd the' groom '" b S 1 f"~t
suU SIIlI Mhl r VI) mg cnuphs
ITt m II ned n Ihe'll eVery 11\ li
th(>s n slmpl ('!vtl eeH'mc n l'i
, "
























President of UK Women's
Council visits Kabul'
k~ II 1l1e II I
II I II I .... I hi! \
1\lh IlllllIJIll .... I
II I \\ I II III II", I h
, I ,
...... I..h /11 \ II \ It
I I h
I I 11 I I PI hi III
J.,:e \hllh Jl Ilrl\ Iht:
I h lV \\ h I IS ht c n
for ttl(' 11<.;1 lH III nIh
1h h \ I I I 1111 I tI ~
t II ho.;I J nll h w \\ 1 n,..,1
t I h 1 nt L: \ 1 I 1
)g 1 II I 11 1 I t I ng
h m h L11 III xh Ihllm! n
cHJt:ota!s and the (Xpl nSIVe tt I
tlllH n It blals
I hI. 11 \ slVs th II \\hcn h( got
\ n~ ICl d hl hili s Ived t. nOl~h
for the weddlllg Now lh It lR
m,'nth<; h I~ clip I d pI actll illy all
thl muncy IS ,..,one ;)nd n thIng
"i left 10 (' \ll Iht lxnCnS( of
till \\ fCfdln
n
II r nl n\ \\ h th
th( bov \ I 1\ mud1 \\ lnte:. to t<l
kC' pillt. h t'nLl"'( ht I ves hiS
h In( C'c an I IS fcd up \\ IIh WI
nc..:C( ssary SOl ndtngs
Tht boy tellS hfl\\ Ih€' mon€,J~,1
\\ IS sppnt I~c ~ays \\ h('never h(i
\\tlll oul \\ th h ~ Ii l1)("("P \\11h






III lllfll .... 11l1 !l11t1 I III
Illllnl) Ilkn plllC If It r Ii I Ill..: I
1\\' lllllVl1l thl I I I III I
II I I ht I (Jpll III nl lit ...
I I I 11\ II I \ 1111 I h
IIpl ~ h ~ I I I I I \\ h I
1h \ I 1111 II Ih. utl \ I t
I \ h I I I I lit II
I,...l I I
I h [1/ /
I
11
lIy Our Own Ite!lorler
\1 \\ 1 lIt.: I Ih I lit:'> Plt.:"luenl I kql 1\11,:1 1 dulJren 101 Ihelr I gil
Ihl.: H t "I \\ I.: 1,( \1m I jllld "'[1 I I I ttl II Illdhgl.:llll.:
...1 II \ ... I t K II} 11 11'i1 wct.:J.. WlHllC I ~ org til ~ \IHHl'" In ~ )lllt:
dUIlllg \\ihILh ,ht: \I'lkl! Ihe Wo If A~ III I..:()untnc" Irc hnkl'd In
1111.:11 In 11Illie u;rllln Luliul d 01 Irll.:lIlhlup Ihrough Iht.: coun\.:11 It
l.: 1111' II II'> 1111 I1d nllp U 11111 pt:r -It) 'lllltlll org llll~ Ilion ... m Bnlllll
" nllIIIL' I ll1glllg 11)1Il Iht: n ilion II council (If
III III nla\ {\\ \\ lh IhL "Illul \\IHtlCn IIHI IhI.: YW( A II th{ \\ I
1111\"> Mr... It )lll\t.:~ J"'III.: ...e I 1111.: filII'" \ 111 !llnr scr\lee Ind \\ 0111t: 11 ,
I, I tl ulle tt.:d \\ Tl\t:n 11\ Ih III 11 IllI rchg )US gr Up"
Il1ln III Ih... hh 11\ ... 1.:111.:111 I Iltt:! l nlla f\1r!lo Holme ... Ih... nune I
\\11 1.:\ 'h '" hu III I,; I IIlI.: It I' rncllll} IIh rl.: I"nl II'> "'\)pa.: Ind
III,!. I.! II Ihll ~\ I' hll Ht.:11 I II II Ind 1... lnlll II h" hl..:t:11 Ihll I) t)rgl
III h III ,rL" I1l'l III LXhlhll1 Il 11) dllltlll:n ul
\\hlll: I I.. ll'IJ'I.l1e 1111111)(1 \\ \ I til IIHHJon Ind fl\l Iher I.:ltlcS
1.:11 11 lill.: I t.: \ t I I whl II lOY'" gHlll hlhh rlfl"
1 I l.. 'I III 1 II '(I I I \ I 1-" lid
II 1 I I I 1~ I \ \ I.. h I I \ ~ I.:
I I I rl.: I I ], \
11 ~ \\ 1 I I.: t II I I.: I I nt I t
\ I t..: I lHlgl I.: [I I II,;IH \ II pr,JllI.{r J II I-hi
) I tI II I... I 1... \ It: ... Ihll I... \\h\i perhlp", "h{ louk
\ "' ......1 \\h t ,ltl III Il~hl III til till III 1I\1t:1l: I In \il IllIlg Afgh til F Illh
Ill:C lilt pr "p h t IlIlllh pi III I 1).,;\\1, c~1 Ihhshell or~ Ill"" ItI In I'
1I11l~ III \teh IIII I II f\lr, Hohnl.:'" 1'1 ~hlH d~ll.llmcnt Ifle ...
Ill! Itlh II h 11I111h plllllllUg l'i nIl Mr... H limes who h Is: I I llg n.r
In Illllllt.:lh III.: pll h1t:nl " le~ IId'i II t.:111..:1.: III \H IlIlg 1'iU'lpl!lo I r duul
\CI P fl illll'l1 I ,n"'a.:1\1 II Iro 11 11 c:1l11 \ film highly cmph l!lolSCJ
llie \ (\\PIIllI f IIYlIlc Ihe ~r'"IHI lhe Il\le f J" ulllt.:nllf} ftlm ... III the
\\ 1rl- I \I lulUl1,; h IppV f Illllte~ Ilh 1I1lullcni of nlut: ILIOn Il\lprcs~cd
Ilnu!ln hive 10 ~ ,,",pi \\llhll1 h\ \I~hln 'tim shl "lid one day II
I 1"'~Jnlhlc: IlImh If plrl.:l1l, Ire I IllI\ l\ell be Ible Itl reprlllluce (el
II Itll he: dlhv fOOlI InJ niuc I IlIr ... Itllll'"








\( Ihal thl "nilld St II\s m 1\
It' trv 11lg to t nllst thl }t d
I lh N Ith VIC'lll;]T\\ Inel th S
\ I I I I It 11 l III I I h NT F I
:lgTl to rl 1('('t I 11k, \\ th S " ...
n The NT F h I'" I Hs('d ,II( T ...
bJN"tlons ag 111l~1 ("nnellil n ... I
d dO\\ II bv J hll,;u but thC' bl II f
.... Ih It 1 f rmllli ( \n b( f til I I I
hrtng the t\\.o Side.. Int ... lIh I III
t ve talks
Ihe- 1Jnltc..:d Slalls s kn \\11 t
be III closce cont lCt w th the S
vet Un ll) on Iht \\hol 1>:J
eft elrt Thl "C l on t )Ch h;"l \ l b( n
t Ikmg pla\.:l br lh III PUIS IIlle l
Washmgto!l Only list \\ct:k Pn
sident Nixon had a prtv Ile l;llk
wllh Vastly V Kuznetso flr<:l
dcput); fOl clgn mll\lstl.:'r (r' the
Sovlel Unl( n un VIC'tnam an I
(llht r ISSUC~
f)l f('nct' SlotH tlrv i\ldvm R
LaIrd told a subcommlttcC' of tht'
s n;"ltl fonlgn It..dHlons l')nm 1
tee t\Vo days later that peace \\as
helng snught nol onh through
formal d,plomallc Circles formal
Iv m Pat IS but pllvatelv as well
On Aon! ' LOIrd SOld there had
been some sign nf progress In
prl\ tPo t Ilks
1hey bast? th, ... ht!td 111 \\ hi
Illl\ I\t 1J}I(t 15 grldull harde-
nlllg by thp gnVl!tnmUll In ltS
ltlludC' tt Ils 1m 1ge 11 I ) 1 I
\VhC'n the ('olonels I1rst t k
Vet thlY \\(1(, (xtl mf'lv (n~
t VI to fOlC'lgn publIC (Pll ll\ !luI
IS t Illlp;llgn \ ... Ill\sl thlCm hnVf
C lntlllued they hav{' lpndl I t
Idopl 1 tough Illlr them"'l l\l S
ThIS h \S been l('flpClcd 11\ If
(j nt SPP( chi S bv the pnll1\ Illlni
1 nil Ill ... t. II. IgUt s II {( ull
llls(l cxplalll lbs( rvers f 1 \\ /n
I tll ( It (k Pll...... h 1S \u 11 l n III
ctlllg a bltttcl alt I(k Il 11 til \ 1
.. I t:1l \lllll .... l( I PI I I 1\(, III
for havl1lg rect:nlly !n1'1 lllrl pi
l,t.: I ""pp It I I tx[1 1 f 111(1
(,reek MtnlSl('1 Andtt I .... P~p •.d
h
I ... I ... I II t Il mel gIn Illrthpl
hme observprs bC"1l1 ve-
Il hl\\l\ll Ihl IlPfll1 IS high
Iy cntlcal Grc..:t Ce mIght \\ (II II
nd h.. membershIp of th, (\uo
II 111 rl tnt.: I
10 thiS Cast Gteec( mil In \\ th
11\\ f c m Ih. ( \InC' 1 hClSdf
1 ;ltht r lhan JISP the Igorn ny of
hllflg unSC<ltl d ,('cording tn s,




b\ Ihe II (l
h ... 1t \ I ... t.: I II "t I ...
... I II '\' I.) ntrl'" II prldletlh
l\l..:I\ ,Ilbl..: I 1c\1.:1 pmenl :shl \\HI
th II III 11 rl l II 11t.: jl{r lcnl 111
... dlll ...... 1\.1I1t111.: l1l..:r Il<:r",on ""
II I 111II..:d t \ I pi l(h.h.:II\lt} In
II.: I~I.: II 7 per cenl Until Ihl.:l1
1ll1l... 1 ~III I n 01 e(: 111 rn l growlh
h III I~sul\lell III il Ihc r Ik IIf llPlll1
IlH ... II )1I11 \\ .... vlliu dl\ Ihe ...mly de
lellllllllni l m"(I~lll" I hfelktng















I I Ie I t Ihip II( \ f
""I l t I \ 1 lit II III I has l. II f u I h
I \ I III ~ I II It Ii t h t :Ii
Ii I 1-.1111--: pll( SI II
t I \ I h N II h \ II 11\
h IVt ~tra sst I Pi III dh h I
I I II I v II \ 1\('1 I I I II
frm ftlll lilk ... puhll Ill\)
m p1lvatc IS n t Impot I III
1 It I h 1\ 1 II I t pi rls fl III
I pI rn ft l'" lS that III t 11
(t I StHtt::; Han l all Sl
... rlg jJ l\\ 1 1\ III lllll"y pI llt,:rr s
11 lu I t1~ llll llcstu n of 11\ 1111 I
\\ thdltl\\al of trolpS from S( J h
V I In 11\1 Ext. h mg(s f til s suh
)l tl hit\( bl ll\ a maj<I Olrt d
thl (ull sC<lle :sessionS but thl
1\\ sines ale as far ~)part a:-; 1.::\
11 and thl:r(' ~t::ems to be )ILth
ilkf'lthood that thc problem c In
ht. solved through these spml
publlt debates
• It has been the U S pollr\ t,
Il ...t that political problems mu
.... t h, dlall \\ Ith b\ the Vletn j
mes(> themselves For thIS reas
nn they hnve strongl) endorsl:d
I hit u S off~r to tnlk With the Nfl
tonal LlberatlOn Front us "1fT
clals regard thIS tn Itself an 1111
pnrtant advance
S~ me nbse I Vl rs In PallS hp\
ng Ih< chHges and r~c('ntlv St
nt lfl ught lTI('mbcI c.:ommlttN 11
Athl ns tl ex lnlltle wltne<;s
Its lllunbi IS tool< tcstlmon fl
n\1 I Iltllllht I flf former GI(Lk
PIIIlltllll ... mlll\ or \\hum hWi
servl'd spells of dl'lr.:ntlOn n ( I
k I I md ...
They were nol however l.lllo
\\ d to seC' a numbel of polllll d
pll 111 lSI\(1\ to ViSIt thl dl lo..;ll
1101\ camp on the Aegean Islun I
I I I I Ill. A\t?loll pll .... 11
n!\lhls
(\ Is lie Lllll tt SUas) (ll1g
(h l mmlttt:l! ssued I sh,1! ply
Id d ~1 t 1111111 lillml1lg th It
1 lIs had iJ ll, pl;-I( cl n Is
(II II
111111 It I t \ III n \ II P
I t to the Hum~n Hlghts ( n
III :-.1011 \\hah III IUIIl \\1'1 I P
I 1 thl r.;OUll<t1 of mlnlslel ...
If the report IS delc(\ ((I P III I
I p ul S Illdltal ~ ... upp Tlt:d I I g
IIll \\ 11 h IV( t Ill!; to ulUntl'1 t:1
11 ...m \\ h I h II mrght
,"
I h f gl Vllllnlt I~ \\111 h IVI It)
pv \ II Il I IV 1111 01 t ht j\; v
l1nh I nllnlslulll Illtt.:!l/l,...,
It I 11 l t(\O U Itlt II ('VUl S nit
III 11)1 l: nu.'Ss ns uy til Ath \
( uld h lp I I 1111 I Il I
I
ll\ I I 1)\ Il
Illl \\Ill C Ihl d"'l.:ll
I J(I pll ~ I I I Ih \\
h IIIl q I I III.: I I \ It
III It llllllll! Ihl..: \lll
As late a.~ I~'\" .jll jllf ... elll
Ih... .... III \ 11... 1 l III 11 null \\ I'"
Ill, I t \\ lh III II 1111 MII ... h llf 1111
n rll 1I11~ Irl I n...tl In p lenl II \\~
Ihh \\ \"> 1I11llcrpnpulited Ih I I(















Peace efforts through private 'talks
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III' lil
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IlS III t
I hl \ h 1\ t b(
l1Tll 1l1lV r1 tl II
n IV 1 I g
thf u~h ~l \ (r d dllllnds
Seasontd obS(1vu~ 11\ P'1I1 ... an
lIlCIIlll'O to <!I ....C \lilt the plr t~:'it
atTOns of th( \Tu t COAg spok~"
men agamst an\ Prlvatt d al I g
\\ Ilh the South VIt tnamcs(> gm
ernmlnt
In Salgnn PreSident N,..,ll\l fI
V:"In Thlcu I alstd tht possll)111 \
Ihllt lont l('t tire lei} ha I blPIl
m l(i( nn hiS Illl r fOI cllrC'Lt pll\
ate talks
11 appears likely tn any eVPI
that private talks arc gOing on
b('twpen the Unltt:d States and
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In "\\1.:11.:11 III IIrl II
I-n I III rl 111\ I ...... I I, 111\ ,\pl'"
I n \ {)O \ ... II' IC \\" ~-1 \1,; II
II I Ihe ... Illl I tn ... 1 III ,1t:\1.:1 fl
Ilg I.. I lilia;' I \1\ It I lk hili
"'1.:111 In I II 7 \l'" I IhI..: I\l
Ilgl h fllin iii "'1'\ 1 In "\Hdt \ n 1
1 till.:! ell I \ I 1" Ihl..: Ilgl rt
No\\ 1111" pl"t:tllhl Ilhltt:i1 pll
nlll n 11 Ihrn"ltllC vc liS tOll [en
(Hillin lIl.l S\\cden I..: III dl n~1 h
Worldlhealth day
'Health, Labour and Productivity' \
rhe Ot 19 of III he lith on the Invest In their young people bCl,;alJsc~wcrc It\ progress In one third of the
economy IS tremendous The sick they know they wIll norm Illy get I Ire I the C Impalgn hiS stnce been
worker obvIOusly cunnol 'c!lICVC as full working life 10 return l:xlcndcd lOci now covcr~ all the
much as the worker whu IS fit Mul In developing countnes 15 would countries
tlply Ihe effect by hundreds by Jlerh Ips be nc ,rer the age at wh",:h In 196X out of 171.) olllhon pcrson!li
thuus \nds by lens of tholls Inds by workers rnlghl be considered pro lIvll1g 1[\ ongm lily malanous areas
ffillhons-lltncss c In severely cnpple dllCl1VC yel III m lOy regIOns more ul the Amen IS 72 mllhoo were In
C'conomlc elTort th In h Ilf thc deaths occur before lit.: \" from which the disease had
The very breVity of !tfe In poor the 1ge of 15 rcprcsentlOg an \1 bcen ellmm lted \nd another 106
communi tiCS represents an economIC most tot II los!\ to the economy II nllll10n were In arc IS where lln er I
loss The e Irly years of CXIstcncc- h IS been cstlm \(ed th lt the avenge d c Won I.: Imp Ilgn w IS underw l¥
to Idop a simple tnd purely ceono IIfc ex.pectancy of two thirds of the Of the 687 mIllion people hvlng 1n
mlC lrgumcnt~lre a drain on the world s people at birth lS little more 1111,; origin Illy ami mous arc \s of
f Imlly IS on national (esources So Ih In 10 years IltholJCh accurate re Soulh E \sl ASI I more (han 646
me ye 'rs IgO three Amenc In lutho lurns Ire nol everywhere obtam ,ble million hid been \:ovcred by eradlca
rs wrote I book c tiled The money In many parts of the worltl then.: t on pi ngr Immes by the begmnlng of
\i duc of 01 In In whll.:h they l"oughl IS llO legOlI obllg 11Ion 10 report births I J6X Illtl 2( R Tl\IllIon of them were
to express Ihls tlrlln In elsh lerms Inti delths MlSI Infllll deaths 0 IIvmg 11 IICls dre\dy tlee frum
Ie r thclr own country the Tlchest LU Lt horne unlecorded and undla Ih~ diSC I"IC "\mong le"lIlls the fol
tnd JOe uf the he \lthlest 10 the wu gIH')sc<.1 nhsc v the IUlhors of I !l \ 19 eX l1\\pkli hive bc'7tl t.:!l I
rid lhey \ssumed thal the Iverag~ b~lnk ltl the hellth SCI vIces 01 lin \\hcn the clmplIgn stlrled t1 NCP11
PCISl n In the Unttcd 8t ltes W IS g. Ln\11< I puhllshcd In JI-J( 4 A rc only 5 (lOO pct.lple were IIvlIlg In the
non productive for the fIrst 18 yc'rs t.:enl It.:pOl I lin he 11th ~lbJeelives In fC11 Ie but 1lI111rl11 H Ipll V IIlq
of life md estlmlted that the cost Ura7t1 Il:vcllcd thll m I typll.ll cu Irel ...even }'clrs liter the Slme
of "lIpportmg I Lhild '" I r IIml)' UI\II \ IIC I c;; I pCI cent ul de Iths lind W IS sUPllorllng I popul lIlOn 11
of lomlllTlllvel:\ modest Income up \\erc unuer Iht: onc Ve Ir llr 1ge lOll 11111("<,; '" Ilrr,t.: In nthel \\(lrds there
I I Ih II IgC Ih II tllne-1947-w IS III ther ' I pe r lenl untlcr (he Igc h III heen 10 mere I"c In productIOn
Ih ul ~ II) 000 01 'u Only 17 per ecnl ~lf Ihe pen I rnughly I 20U per cent
lhree }l.:lrs 111l.:r lIl11theT Amen pk: ICllhed the Igt: \'1 "'i0 Itlbcn:lIIO!J1s also killed nelfl\
In \Ollr H III I m PilI the hgure lhl llll1tlll1l drlln or sllkness I'" llltltltl person:'! In MexIl.:o In I~(IC;;
II '\'t)III)I)lI1lltldl1l~ Ihe e~lsi of edll ht:I\\ 11111 Illlhi hl Ill1nlCI~Urlblc In Ill\ln: thin l:'C)OO 111 Pcru Inti nCI{ly
lllllll Ill" nelcllIlHll1 IlllIIlllS It Ih dt.:Vlllpllll.: ... 11Il11l'" Mo"t tl IOIH) III (hlle lilt! (oh"nhll In
IlIl Sllll Ih""l'" 11111 It:' lit.: III Ihe II )lIl' IIHI PI.: I II lite pc"nn III 200 \\' IS knnwn
N I IIII II uh II 1'1'" \\hll~ IIlIt:r~1 hi""'" III I "ulfer from IlIhcrllllo""" lllmpll
I I ~ I 11 p" "'11 I t: I...t ... I \t1 d\'iln I r 1.:); Imple \\'111 rllll 111 4 nOli
1, I I \ ~ II 1 I J..~ 1 "'t 1 Iltl.: ,,"pm I "lit f111l!ul "I lie ... Ild III ( III HI
11(... 1\1 III I 11 'I h, hecll III c Irc kll "\ ll"'l'"
III r I' I' I Ihll 1110;1 ... 1ll1'1" I til 1\1 II ltnt 1 \\IlIlh I d
11 I Il l I I P I ~ I l lis Ihe hc e I d
I I I 1 I I I..l e t l Jl I I I III 111\
dl 1e ... 1 1\ I ~\fll h\ It Icr Hnl 'llll) t:\ll11'1e.: ... I tIll.: rcllu nslll[\
dl III 11I~ll\ 1.1 dllill I 1\ pI... II hel\\l.:en III d IIltlkl Illd \\llk OIl
III HII II I' l- 11 I II. \\ I J..ll pilI l- III ht: gl\CIl hili 1...:1 IlC "lI 11 I
I... d I Ie I lIul I I III II In l~( II{ '\ III Illie nIl 1111 I I
11\1 III \ I Ih~ U III 11 111\ h III (h~llll"'lllll1 Illli III 11.: I sill
"I II I III ~III~ !Io1Il!~l ... 1 1\ I pr dUdl\ll\ 11I1Ullg workers
1 ... 1\ IhI.: \l1h: llb"r 1 111l~lllrgl' 111l11lrlllll Ihe)
I I \11 11.:. pI..: I I... I I lllltl1 the hl! tnl \\ Ikcrs \\Cf{
II-l III '\111 III 1/1 III u:11 \\hl Illl Ir11ll MI
h 1\\ hllil Ilh.. h ... t.: IHllplll \\ 1"> :...II per ... enl
II , II I IlIghll III I Ihe Ilit.: 1\ III I HJI\ lIle
Ih d 1..111 pIn I III... Ig~ Ind llhn
I Ihl I lUI I JIll ~I\ll Ih II P
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Bntl n~ Ellupe n poll.y Ihl.: rei
...onll1g Ilmt.:d I IIlay any lI( bls III
Ihe dlc.,.;IIVIt} )1 11m [10111,;\ WI'"
exprn...I.:J III lhl 'illll Itl\ / \1 n
11\ Ihl: I~ Ihl\\lIlg \\ I} N I I 114..:1
IllW mUlh \\1,; hl\l III l\mllil II ow
brolher I ur lpe 111' <. t:1 mall ltll
Iln~ Illd Ih ... lll.:lll..h \\1.: hll co
npell.: \"lIh 111 II Ihl11 II fI ... 10\1,;
I n Hhl,;l \\l Ire HI .... h I 'I.: III
thl.: \0 4..:fll Ill' III I Illl l III It In~ 1
I hll ,II II,; Ill: \\ t hnl h\ IhI.: 111
nil ... \\1\1 h, n \\ l Ie
ill \n II \\ I I \I I Ilk
\t 11\1.11,; Ihl.: I pt.: \l I~
lit tltemp'" nl I pc I dul P l!tlll- 11
'dtklllent III lhe Middle E ....I
Sl.:hell\ ng 19l1Jl!lot Pa.ns InJ .. uur
Ilng Bonn I tlnd~) 1 l:S In tht.: past
.... gUided III t polla.:y In bll pc by
thc de:Slre t) earn \\ ashmgtl)ll:S 1a
\ ulr... " :illlJ \ Lundon t,:OI rt:~pon
Jent:-. Vllll\ ..... ob}:sh Illd t\.llkhali
t\.11f...h 1I1l1\ "I lie }< ndly
III Ill,~'; ,," "': "," ".'''''~ '.' "'"'' '"Editor In ,hut
t II II In t dlll\g tin sunlllll hH.:h
Iy US! fl1l 1I\ t:nlightC'nlng th( f II
I1lt I... n nf )dt: I n mc thmi s If lot
ton ploductlon the (dltnn;\1 I xp
Ils~t,ll the hop(' that thE' prorll
1m ff lt1lnund tolton tot" \\111
I mtl rhl('(d n Ih s countly a'i
II h;-ls bl t n In .... mt others
, 11
I h ng....
It:I I ... W III
P Illll 111\ l
Iml\ rn II... l II Il I
I II \\" III Ih~ \ "'l
Ih II Bnll h I IIlllIl1I
(" Illdt.:elll And lhe\ \Il
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The healthy Japanese economy penults that co
untry to offer asSIstance to developing natlol19. The
lrend of Jallanese industrial progress Is sueb that
In the n( "t fe'w years the volume of such aid
"III be considerably Increased Japan has al,rcadJ
Isslstt d ArJ{hantsL'ln tn puttin~ in a water sup
Illy system In Kabul and some provincial clUes
Then IS ~\ en ren!'ion to hope that the volume of
ISslst mc l' In unr dcvclollmenL-l1 elTorts will be
consider ,hly Increased durin~ the coming yeats.
The SCUIH for J lllnncse Afghan cooperation
In til( fut-ut' IS J.rl"eat Japan can render tL~ful
Is...lst mCt nul onl) In the field or agriculture and
In different mdustrles but also In the field of
mmeral t xillorahon tnd explOitation Also more
Af,::han studenl'i can receive training tn Japanr.se
l'ducaLlonal institutions
Now that Their Malesties the King and the
Qu~n arc pa:\o In,:: it state visit to Japan at the
iOvttallon of Their Imperial Majesties tllc Empe
ror and the F:mprl'ss of Japan. there will certaJn
iv b(' a fllrUu'r strrn~tbenmg and expansltln of
til'S ht h~c~n th€' lwo countnes
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p pel s: IIJ
I ha.: )111lIII Ind publt\: lIrdes or
tha.: t..cb Ine~ lit ILh grc H Impurt \nce
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j lhe 10lr gre 11 powers
n thc ...cllicmenl o( the
I I.II~I~ I he gov4..:lnmenl
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111 dlfllll!.d Illl I Iltlvplj! 11(\\
Int\ 1 ... \lV II j2UIIIIl ns tc Inll' 11
I (( lit gl ~ "try ,xamlnat Oil-.
Thl Ill:\\ IC lldt'ITIIC VI Ir I' of
"'Pi I Ii Slgll1!1C r1Tlll to til tht fl
...}m'll Jl \\ h h l\ C:\.IC'I P dl i III
P ISSIOg lht ultrv lxUmlll It In s
f II 11 t only the 1 nvn onmt:nt 01
the II studl~s e h IT\ges but tiS!)
they find that tht:y haH' to (on
nliltl Il spiecl11lS( d ht..:lrls
I h S( \\ 11 ha \ I f II If: 1 t h(' n
tly cXlm ll<.ltlOn mlY hive u[
t, dms ab ut thl Systl 1)
I I Ih.. I fuunded Irld unjW;
1 1 l.:d ( \ I,.., I ~I 11:; IT\ U I P 1 I
f tht: t \ t. X ITl nit ( ns th
dill I} 11 III K Ihul I 1l1\IISlt\
Illtl lhe l\111l1::.tl\ ()f Etlut.:JlI n af(
IIlg d l(I !-\('c th It tht: Icadl mil.:
Il\tl f thl ( IItgls doe<; !lol ftll
btll \\ (( 11 I n I \ I I
Their Majesties visit Japan
Even as early as tbe turn of the ceJ1t1iI'y useltold goods are available 10 abundance Ibrou-
Afghamstan wa' Impressed by the progress made ghout Afgbanislan It is hoped that the Imhalan
by people of Japan In all walks of Ufe This 1m Ce 10 Afghan Japanese trade will be rectlfted In
IlreSSIOn of good wlU continued and 50 years aJO the year,l to come and tbat we will be able to
wheu th.s country regained Its indepe"dence dip- merease our exports to the Japanese markets
10matIC eonlacls were estabUshed These cont
.cts led to Ute Slgmng of a Treaty of Friendship
between Afgbanlstan and Japan by their repre-
sentatives In London
The treaty whleb Is considered a land mark
III the history of amicable ties between We two
conntrles constitutes the beginning of the estab
IIshllll nt of diplomatic and cultural ties. A num
1)( r of Af~han students were later sent to Japan
for higher studie!; in various fields These stu
dt nl... SIIlCt' returning home have persevered In
St T\ In~ their country and now hold prominent
Ilosltion.o;;
The pcopl~ of Afghanistan were particularly
unpressed when Japan, soon after the end of
the \\ orld War 11 despite great losses suffend
Iud dcstruetllln caused by first atom bomb sue
c( eded 10 rapidly reconstructing herself and mak
In~ Kreat headway In sCience and technology
Japan IS one of the few ASian eOUDtries which
h Is achieved notable success In the field or Ind
ustry and which at the same tirn.e bas kept Its
nWn tradlhon~ and culture mtact









\ rnunJ Ir bl Ilg !Iopongel. Ikt:
\ Ilfgl.: hi lk I Il.l.: I.rt: 1m
~ t:gg \\ hl(c,
, Hlnll:' nf t: \slt:r ""g r
J--=n lllt.:h Irl,;,h I IlIlTllJ IdrtllleJI
II I I I. \1.:1 Ih...... Ike
II I"-ltl \1 ... 1- 1I11 .. 1 bt: maJe IIll
1I1~ 11 I~h hl.:ll rl.: 11 ... ~f\ed Su
I I\l Ihl l\t I) h I lOll tha; sponge
1-1.. \ ... Inl \\lIh the IrUiI On a
h I-II1I.! d ,h re d} 111 he hlll"thed off
"llll.: Ihl d~ hrt~ If) )ur lIlalll I.our-se
hI.: le til I nl 3\\ l\
\\ I P IIll.: ~ct.: \\ h II,;'" \en stiffly
U 1 til.: l g Lr AI the 11'\1
1 menl II~.L the t.:c lrl,; lin from lht:
I.:lr ~l:f tl r lUI I I !Ioh lpc md plat,:e
I n the (rul! e: "erlng the eake
DOll I 14.:1 Ihc KC \.:fc 1m overlap the
l. Ih II ~huultl he I h tlf lOch In fr
m Ihe eJge all round
( 1\ l;f the Il.:e cre 1m and I.:ake \.:0
IIlpkteh \\ Ith the egg white making
... url.: Ihere rc nu unl.o\ercd placc~
I hI.: Idl.: I 'i f~lr the mermgue 10 m
ulall.: the II.~ crcam from thl,; he H
B lke the Alask I In a hot oven for
luur mmut.es--enougq time to sel
Ind light" brown Ihe mermgue-and
lnc II It once
I hI,; (umbmauon of hot mcnngue
nL! lold Le cre 1m WIll sllmul III.:
eVt.:ll the most Jaded paille
1he Idc \ uf pUll ng leI.: lie IIll
hi \t:n nll\ ... omt..! nd ul
hl t the ra.:~llil [S strUI pI ';-1'"
1t: ....... 1.: I ~ ddl \,HJsly pr \e
• or ~ x IXl pic )l)U nt.:ed
\ thlf 11 nIh p I~~cd lnd the dog
1 I 11 k <..I \\It.: I,; growing tugether
(, lc lIlT! 11 the phone flng It
\\ III.: IIJ\ the lnst ower of the
d I~ \\h I II1fnnned us that her hus
hi lJ krill nf (lllIee had been cxtcn
II 1 I Ir Inuther yc Ir and her II
\1,; II lid 1/\ \1; lnted the dog back
\\l: h td n Lholle but to return
Iht.: dog \\ e Ire on the look out for
111.:\\ Il1l 1\1 dry our baby ~ te Ir...
\\dl I 1111 n I In flvour of II
bUI It \ HI \\ Inl tu Ll..epl Ihe OHr \11
rl.:"p In''lb !1ft..... for thc dog and Its
rllLlIl n \\llh Ihe kid Ihen go
Ihe hi I" lid
Th II \\ I" 11 We broughl the dog
hOIl l '\dlll,lment "I" qUltc
pl,lblln II the heglOnmg bUI later
lhll1l..!'" ,h Ingnl II look our chIld al
I ..., I \1 week ... hdme he gOI lCeu~
1 I I lilt: tI 1I.!
\\ l w II ~ I He 10 Jd fr)11 Ihe
I VIlI.: IIlU II Ihc ...alllC time
I.: ,II ... 1 .. Iv HillS! I hI.: dlg 10
hit I I lie It.: Ily lhcre rc
III I' I d" I dog" In lhl ... I..:ountry
II \\ dll It 11le:'\t: till!! Il\c ,he ""
"
Ih... JO!! llfst IJ <.In I you IIkc any
IllIng c1'te}
Ya.:'t bUI Ihe <.Jog has 11'\ own
\ a1ue JUSI lhlllk of II U IS so good
(lllr h thy I.: \n get lcellstomed to II
Ill.! I e: \\ 111 h He I rc II nice lime
hI.: 'I d
Bill h IVC VUU Ihoughl of fcedmg
II I hal's nl' tI g fuud IV IIllble
nd e\en " Ihere I' II 1"> (air" eostly



























1\ l Illi III \\hlt.: IHJ
rd, 11. I I It (C l 1 \l \\ til
... 11 IL \\ l ngr I I It.:d
\ ... Ikll II.: I rl IIll
\ \ haLl.. h II II \ \\ lfa;
ld 11 kl.:p Ih tl~hl




I \ 1'k:1I11 l rl.: Ilh
t IhI.: d C \10
hl' 1<..1
\\ h I I ,I-l










N 1 n \\ I \~ II ...h w \ II
h \\ nI.:l.: II I ,hI.: ... Ild IfId lht.:11
dlcd ht.:r ~ It \\ 1111 I hllli hl.:r ... n
\\'t.:nl III ... t11t:d lhl.: llnc tnd Ihn
h Ih ,Illkll \\II,;,lllI1g I hI,; dig \\1'
r1lll.:C(1 \\e11 II 1I1ll.:d II \\ I htl"!l.:
h II hId \fclt III h II HI
UI I 1\\11 \1.: IJ n fhl.: nlv
'11\1.1,;1l flll.1l1 I \\ho hltl Ill,;\t:r
t.:l,;n I Ihll1g IIh Ih" h Ippen ht:! 1rc
\\ I I II II t: '1I111111.:111
I I.. I f.: hi \\ Pldl\ ..h II
('ill hk tl IIt: ... nl hlfll1 nd
cl hI.: h I~)\ lull 111.: I
h
BI I III I 1111 h nd IIIILI \l:Ilt:d
I !Ioigh Onh II lilt: dng hill
t.:\1.: Jpll I \\ \lId \ III I
I I! II ... Il III \
Oh }a.: ... II I l.:
It ht:
u,
1)1 \ dtg IH"
lugl II I II bilk" \\1.:11
lilt:! II t;hl \\l \\Crl lI\\lleJ I
II I l\i Inti 1111 I III II \l: Ir ... III
IIlI.: tlng \\ht:n \\1.: relurned II
11 ghl IhI.: d Ig \\ I" I \'\\ l'ilccp
I ~ IJr lfl 1"'11 I II I I gund





I> \ HI h '\e 11l\llllng else Ilr
... 11t: nl) Wile I~kcd Ih{ Iidy who
I'" hOlll 10 Ie: I\C Ih .... llluniry \\llh
hn fllllll~ for hllllle II Ihe I.:nd t I
ill I hu"b Ihl... tCfm I 1111..:1.:
1111 g t.:1 ... t: Iht.: hu ... h no
Il pllld .... \\1.: ldl Ihl,; IUdl n I Ihul
Who'll watch the watchdog?
,
WHO
By A StalT Wnler
•
Miss Gardt at the blackho lrd Ilt (larcs solne' more m."itructmns for the girls of her sewm~ cla~'i
In a solemn atmosphere the ne wi} weds drank J lpa'nese
together With their relatncs in 3. gesture markmg tht' tie...
tween the two (anulles
IhlSmlvbl'tlhll Illl,h
IL Dalty at a first (11S:-; hI I
lInple galhlf I g [ II




1h I « nth uHldud d lntl'
t untl\ Wt Iksh p n N Ilslllg I (
gl<dlll tl n IIltl I ( nSlng fl t Pill
lin h('ld In N \\ Dllh l Wi'lS I x
IlCfllC'lv JJ\lue..:sllllg to us Mlo.;
Kh I \ II AZlz ... lItl
Shl ,mel MIS ~IIUII ~h()bnr
of lhl K Ibul /VI III 1I111v Iff sPIl d
PllI11<'lPlt(d In tht 11 d;l\ sC'm
ln~r whit h ""... "'p !lS If d bv the
\VI rll Hl'allh Olg IIlIS II (J1 rh
pJe's nll1lvC's It,m s \('11 s IIlh
( )stt rn A"'Ii'ln n Itlf 11'" ltt II I
O(\(lopmcnt f (fnll 10.; In nu
rsmg III III Iglng (f Ill( IlUrslnJ..:
lmpnll€'111 of hr 11th Stl\1 {S ('\
llllon lf h g Iltl n III
1L.: mlls III s f I l !ltml jJllnJ I
kg slilt rn cl. v(i Jllll n f 11 II
ng nracl iH Is ngl<:;t I It r n If
llllsng \\tTl "me [II sll)]
It:tS lhal "ltl dl'-;(USS I In thl
s('mm 11
Wh n ".II;( II \\ h 11 .... u!)jl ct ....Iv
found most lnt! I (sling he SrIl I
Ihal I(' ... ISI('I III n of flur .... tS \\ Is
Ill(' mosl Impnrtrmt t -Ho.k lrl Al
~hanl<;t;ln
Stnl'{' at pr<sc..:nt \\t do nol hi
\(' ;] nursln~ ISSOCllllon though
\\ e II C' \\ IJrklOg t( \\. .nds fe I mtng
one we mu~l tlso eonsirici 11\11
Iltmg kg.1 act on by haVing all
riv slry bomd I enun('J1 A scm
Icrted lIld Sl.:!nll nOmlnllt! cl (nm
III tte e tr funrllon as such \\ lth
I (' I dv lL shc said
Sit ~a d lh It r urslng Pi ILlI(!
C H\ Improve only when the nUl
ses themsplves t Ike OVt:1 the..: ('0
ntrol and managemC'nL of III nu
I slOg aspects fOI which the) mil
<;1 ('slabllsh nursing 1""OCllltltlll
.mel nurSlnl legIslatIOn
She said that the benC'ot I It
glsteratlon system has fOl nUtS
ng IS thal It Olll( \\ s lhosl nurse...
\\ ho complet( lht Ir m,lIslng stu
d]!s 10 do her IntClllshlP until
shl rcglsters as a nUl Sl F01 r<'
,...,I"teratlon she needs a {'crllflc I
tC" showmg hel sel VICt: lnd hon
tsty In her JObs she said
But to be able to becoJnl,; 1 I
glsteled nUise she musl pac:-; HI
(X lmlnatlOll whtch shuuld bp. L:
Vf n by a ~eam cons sting of til
r fILl.:lals flom the 1V1lmstry nf I (
1I( ItJOn Publlt III <lith lIul NIIl
"[flg schools
WHO she SilO has pI Illl:-. 1
;"III kinds I h('lo to al!\1('v\ tlll"
(bJlCtl\C At plC'<;lIl1 nurSl1i
II oiling II'l Afghalllstan II t
thl('e ye..:ats 1hp fir... t nUf"'lng ",11
01 l \\ lS esl/lbllshcd n 19:'1 I h
I 150 studt:nts In nUl<;lIlg tl 11/
1lJ-: III Kabul nO\\
sfill Ihighly traditional
h1 I III I,) eh I \gl
Ihl~llm~
Illt Ih S IS






<.;a d th It she cnloy~ her 1('
III Afghanlslan MISS (,r 1<..11
hippy (l c and a gentle ch II
M) I think the students 10\)
her Ie telling Ihem
1I\:i I.l h Ikama (plEated sk rt)
fh e scale of lhr u~r('monv val
('t ps <1ccordtng to the wl:sh( s-
nd pUls('--of thc coupk and
Ihelr famlil(s It may ranqc fr
III I laVish alTair down Ir an
xlTcmeh Simple cut prI(e wld
dtng
I h( {('rpmnnv IlsC'lr mav bl
l\lld It I ...hllllt t~mple al lhl
b Idgll:rooms hom(' or hot 1 Tn
tntrasl to Wpstl'rn stvle \\('0 I
ng wlHlt Itllll\('s anrl fn nd
( 10" 0 the church It IS a Vl ry pr
IV lIt liT;] I V"lIb nh Imll I II
Itc mt mbers of thl' famdy pI L
s( nt
Compared w,th the ted,ous pr
(; p Ir ltluns preccdlOg It and the
nc('ptlon to follo\.. the cerpmt ny
IS rather brIef
rhl 111 l1n features of thc lites
are the SIpping of sake by the
bnclc and groom out or thrpe dl
fferenl cups the blessmg by the
prJest and the oledge by the co
uple to budd a happy home .. 10
The slppmg of sake \S railed
San san kudo (three times three
IS nme) Accordmg to Japanese
belief 1hn:e IS a lucky numbpr
so the trlDle three slgndles thC'
\\ Ish for a hanDY union
AftC'r the ccr~mony th( bnde
changes her ceremonlal kim mo
and J010S the bndegroom and
members and relatIves of both
families at the reception
Al some btg wedding C'clf'uri1
"ls lie lIlvltc..:d ThiS of courSe IS
\ l,;r:'t t Xp~!lStve and the boy (an
n t alford It Because all lhe tHo
n('y he had saved for thlS ')ccas
I n \Iv Is soC'nl dUring the ngo
gl rnl nt jJ( Ilud
Slncl most boys face such dtf
hC'ultl(:S \\ htn they an dcterml
/lul to get man led tht \\ Iltt: of
Ihc 3rllde In the Zhwandnon
hopl's that such tradltlons un
abandoned and the financu\l bur
d Ils tn\ I 'C'o both In enJ(;H~"'m
nt Inti "' ddlllg are rC'ouC' ....d If
a Illi I ( m lIlagcablt' It:vt I
She tided Ih It the students Irc vl'ry
tnlne"tlcJ IOd !Ike In Ie ITIl She
fnullO Ihc AfCh In "t"dcnts IOd tea
lhelS IIltcre"lcd Ilknled Inti hlend
Iy She bellevcs Ihl' l(lunln h 1<'; d
II ulv ~rc It future
II e t Ihle lround the ric m wl,;re
p Ie I h gh \\'llh he Iutlrul p Ittcrn!lo
Il h} Ihe ~I dents M liS (If Idl
'I d III II III Illl lll"itru nelll nL!
It:n I 1I I.:d n Ihc l,; )ur~ \\t:re
pi J ft I b} Iht.: Uerl1llll \ oluntl:er
Scrvll..:e
\<;Ked Ih 1111 "h II the s:ludcllls
le~rn ~ht: said th II the studenls learn
I) dr 1\\ p Iltcrns I..:ul dothes tnd
It 'in\ '\ fter three months of tram
IIlg they \VIII receive 1 t::ertlfi ... lit:
for
After I tntrodu\.:cd myself sht:
lunk me !o her class whll:h was lO
I hlg Wide wom There 'Was \ :SljU Ire
Ilhle.: :surrounded by 10 Ildlc.'\ flLlm
I I"hl.. Irg Ih I s tW four s:ewmg m I
dllll{' Ind m tnv Kllld... If m lll:n tI






MIss Gerd I Gradl I W (jerm In
Service Volunteer 11'i I 111ented
te I... her In lhe school ThiS IS her
fourlh ye \r In Afghanistan For Ihe
!lrsl three ye Irs she I lughl 10 lhe
IndustTlIJ Arts School 10 Kah II but




There arc Iboul 50 students III the
trammg school who are dlV1dcd mto
SIX c1assc-'i 1wo of these classes Ire
for teachers th It tre teachmg m La
shk Irg Ih school '\YO c1assc-'i Ire
for students from Lashkarg Ih s lugh
schools and two c1asse.s for otlrer
ladles that arc hvmg there Eae:h
class meet'i two or three tnnes
week
There IS a tmmmg st:hool for II
dlcs m Lashkargah which was open
cd 10 February 1969 ThIS school IS
p Ild for by 1hc W German Volun










J hL 1e still arC' many y un/:l
Japanese. women who v.. Ish t
b<.c matrled \\tth all the t udltlOn
11 accompanlment~ On hpr \\ e
ddlllg oay th~ bride musl rise
I <11 Iv 10 b~gm the clabor;}te pro
t f'~:-. of bemg dressed In h~r btl
e1nl kImono
long sleeved kimono \\ Ith an l)bt
It llkes a long tnne to non the
s l'ih arrange the hairdo tOVPt'd
by tht tsunnkakusfl1 d square
"hOlped hood and to Oloply fac al
IllClkC' up
Sllch formal costul1)es nrc uSld
011 both Shmto and l;3uddhlst ce
III A StalT RePOricr
\ JIlg I Slst IS In 11\V arc m
1 1 I Ih III If they went oUl
f r n P'( nrc the' po I boy hild to
I t\\ I IX S nstl3d of one 1f
11 \ I ut shl plJlng th(' I 'ly
I J I I ku lJ lhl fiancl,;t hap
pv h nl tn buy soml' ~Ift" I I
II III I \\\ :.I'" \\ I II
Nf \\ lh II till uoy \\ :"Int... to
gct mal til' I hI.' has no mon y to
\ I r t Ii \ Idlng <'cre m ly
Ihl Pli nJ-.. of thC' h<lIHt: \\ LIt
\\ I I I ~ I 111 n\ \\ hI rl. II
I I' I Ihll ( hundreo glH
!\Ith ugh t h... d plt I mil \
I {I ! Wlslt III slyl We Il
1.. III I IP lnr.:~e marr age celt
I 11\ IS g I'll rillI... pelf In1l I i-l
~olel llg tn (lntuftsold trldltlln
III 111,,1 illS \\hl(h tldlf 1 gleath
II m thllSI nVl'rSlas
\1 1...1 III II n 19l,;~ II e t Il hI all tI
It II rdll\g to Shill to nlc..:s \Vlth
Ihl f rm e r M tVI (' und dress :-.1
\1\ IbSC1V'fl
]\,1111"'1 e unll ... l 111\ tht Pi
I II dlllltli bv lhtll liligill
\\ hll( rhnsllln" \\ 11k III th tI
t lr I hp hrICic In \\ hlt<. \\ r lei 11 ....
dn Ss <lnd the' groom '" b S 1 f"~t
suU SIIlI Mhl r VI) mg cnuphs
ITt m II ned n Ihe'll eVery 11\ li
th(>s n slmpl ('!vtl eeH'mc n l'i
, "
























President of UK Women's
Council visits Kabul'
k~ II 1l1e II I
II I II I .... I hi! \
1\lh IlllllIJIll .... I
II I \\ I II III II", I h
, I ,
...... I..h /11 \ II \ It
I I h
I I 11 I I PI hi III
J.,:e \hllh Jl Ilrl\ Iht:
I h lV \\ h I IS ht c n
for ttl(' 11<.;1 lH III nIh
1h h \ I I I 1111 I tI ~
t II ho.;I J nll h w \\ 1 n,..,1
t I h 1 nt L: \ 1 I 1
)g 1 II I 11 1 I t I ng
h m h L11 III xh Ihllm! n
cHJt:ota!s and the (Xpl nSIVe tt I
tlllH n It blals
I hI. 11 \ slVs th II \\hcn h( got
\ n~ ICl d hl hili s Ived t. nOl~h
for the weddlllg Now lh It lR
m,'nth<; h I~ clip I d pI actll illy all
thl muncy IS ,..,one ;)nd n thIng
"i left 10 (' \ll Iht lxnCnS( of
till \\ fCfdln
n
II r nl n\ \\ h th
th( bov \ I 1\ mud1 \\ lnte:. to t<l
kC' pillt. h t'nLl"'( ht I ves hiS
h In( C'c an I IS fcd up \\ IIh WI
nc..:C( ssary SOl ndtngs
Tht boy tellS hfl\\ Ih€' mon€,J~,1
\\ IS sppnt I~c ~ays \\ h('never h(i
\\tlll oul \\ th h ~ Ii l1)("("P \\11h






III lllfll .... 11l1 !l11t1 I III
Illllnl) Ilkn plllC If It r Ii I Ill..: I
1\\' lllllVl1l thl I I I III I
II I I ht I (Jpll III nl lit ...
I I I 11\ II I \ 1111 I h
IIpl ~ h ~ I I I I I \\ h I
1h \ I 1111 II Ih. utl \ I t
I \ h I I I I lit II
I,...l I I
I h [1/ /
I
11
lIy Our Own Ite!lorler
\1 \\ 1 lIt.: I Ih I lit:'> Plt.:"luenl I kql 1\11,:1 1 dulJren 101 Ihelr I gil
Ihl.: H t "I \\ I.: 1,( \1m I jllld "'[1 I I I ttl II Illdhgl.:llll.:
...1 II \ ... I t K II} 11 11'i1 wct.:J.. WlHllC I ~ org til ~ \IHHl'" In ~ )lllt:
dUIlllg \\ihILh ,ht: \I'lkl! Ihe Wo If A~ III I..:()untnc" Irc hnkl'd In
1111.:11 In 11Illie u;rllln Luliul d 01 Irll.:lIlhlup Ihrough Iht.: coun\.:11 It
l.: 1111' II II'> 1111 I1d nllp U 11111 pt:r -It) 'lllltlll org llll~ Ilion ... m Bnlllll
" nllIIIL' I ll1glllg 11)1Il Iht: n ilion II council (If
III III nla\ {\\ \\ lh IhL "Illul \\IHtlCn IIHI IhI.: YW( A II th{ \\ I
1111\"> Mr... It )lll\t.:~ J"'III.: ...e I 1111.: filII'" \ 111 !llnr scr\lee Ind \\ 0111t: 11 ,
I, I tl ulle tt.:d \\ Tl\t:n 11\ Ih III 11 IllI rchg )US gr Up"
Il1ln III Ih... hh 11\ ... 1.:111.:111 I Iltt:! l nlla f\1r!lo Holme ... Ih... nune I
\\11 1.:\ 'h '" hu III I,; I IIlI.: It I' rncllll} IIh rl.: I"nl II'> "'\)pa.: Ind
III,!. I.! II Ihll ~\ I' hll Ht.:11 I II II Ind 1... lnlll II h" hl..:t:11 Ihll I) t)rgl
III h III ,rL" I1l'l III LXhlhll1 Il 11) dllltlll:n ul
\\hlll: I I.. ll'IJ'I.l1e 1111111)(1 \\ \ I til IIHHJon Ind fl\l Iher I.:ltlcS
1.:11 11 lill.: I t.: \ t I I whl II lOY'" gHlll hlhh rlfl"
1 I l.. 'I III 1 II '(I I I \ I 1-" lid
II 1 I I I 1~ I \ \ I.. h I I \ ~ I.:
I I I rl.: I I ], \
11 ~ \\ 1 I I.: t II I I.: I I nt I t
\ I t..: I lHlgl I.: [I I II,;IH \ II pr,JllI.{r J II I-hi
) I tI II I... I 1... \ It: ... Ihll I... \\h\i perhlp", "h{ louk
\ "' ......1 \\h t ,ltl III Il~hl III til till III 1I\1t:1l: I In \il IllIlg Afgh til F Illh
Ill:C lilt pr "p h t IlIlllh pi III I 1).,;\\1, c~1 Ihhshell or~ Ill"" ItI In I'
1I11l~ III \teh IIII I II f\lr, Hohnl.:'" 1'1 ~hlH d~ll.llmcnt Ifle ...
Ill! Itlh II h 11I111h plllllllUg l'i nIl Mr... H limes who h Is: I I llg n.r
In Illllllt.:lh III.: pll h1t:nl " le~ IId'i II t.:111..:1.: III \H IlIlg 1'iU'lpl!lo I r duul
\CI P fl illll'l1 I ,n"'a.:1\1 II Iro 11 11 c:1l11 \ film highly cmph l!lolSCJ
llie \ (\\PIIllI f IIYlIlc Ihe ~r'"IHI lhe Il\le f J" ulllt.:nllf} ftlm ... III the
\\ 1rl- I \I lulUl1,; h IppV f Illllte~ Ilh 1I1lullcni of nlut: ILIOn Il\lprcs~cd
Ilnu!ln hive 10 ~ ,,",pi \\llhll1 h\ \I~hln 'tim shl "lid one day II
I 1"'~Jnlhlc: IlImh If plrl.:l1l, Ire I IllI\ l\ell be Ible Itl reprlllluce (el
II Itll he: dlhv fOOlI InJ niuc I IlIr ... Itllll'"








\( Ihal thl "nilld St II\s m 1\
It' trv 11lg to t nllst thl }t d
I lh N Ith VIC'lll;]T\\ Inel th S
\ I I I I It 11 l III I I h NT F I
:lgTl to rl 1('('t I 11k, \\ th S " ...
n The NT F h I'" I Hs('d ,II( T ...
bJN"tlons ag 111l~1 ("nnellil n ... I
d dO\\ II bv J hll,;u but thC' bl II f
.... Ih It 1 f rmllli ( \n b( f til I I I
hrtng the t\\.o Side.. Int ... lIh I III
t ve talks
Ihe- 1Jnltc..:d Slalls s kn \\11 t
be III closce cont lCt w th the S
vet Un ll) on Iht \\hol 1>:J
eft elrt Thl "C l on t )Ch h;"l \ l b( n
t Ikmg pla\.:l br lh III PUIS IIlle l
Washmgto!l Only list \\ct:k Pn
sident Nixon had a prtv Ile l;llk
wllh Vastly V Kuznetso flr<:l
dcput); fOl clgn mll\lstl.:'r (r' the
Sovlel Unl( n un VIC'tnam an I
(llht r ISSUC~
f)l f('nct' SlotH tlrv i\ldvm R
LaIrd told a subcommlttcC' of tht'
s n;"ltl fonlgn It..dHlons l')nm 1
tee t\Vo days later that peace \\as
helng snught nol onh through
formal d,plomallc Circles formal
Iv m Pat IS but pllvatelv as well
On Aon! ' LOIrd SOld there had
been some sign nf progress In
prl\ tPo t Ilks
1hey bast? th, ... ht!td 111 \\ hi
Illl\ I\t 1J}I(t 15 grldull harde-
nlllg by thp gnVl!tnmUll In ltS
ltlludC' tt Ils 1m 1ge 11 I ) 1 I
\VhC'n the ('olonels I1rst t k
Vet thlY \\(1(, (xtl mf'lv (n~
t VI to fOlC'lgn publIC (Pll ll\ !luI
IS t Illlp;llgn \ ... Ill\sl thlCm hnVf
C lntlllued they hav{' lpndl I t
Idopl 1 tough Illlr them"'l l\l S
ThIS h \S been l('flpClcd 11\ If
(j nt SPP( chi S bv the pnll1\ Illlni
1 nil Ill ... t. II. IgUt s II {( ull
llls(l cxplalll lbs( rvers f 1 \\ /n
I tll ( It (k Pll...... h 1S \u 11 l n III
ctlllg a bltttcl alt I(k Il 11 til \ 1
.. I t:1l \lllll .... l( I PI I I 1\(, III
for havl1lg rect:nlly !n1'1 lllrl pi
l,t.: I ""pp It I I tx[1 1 f 111(1
(,reek MtnlSl('1 Andtt I .... P~p •.d
h
I ... I ... I II t Il mel gIn Illrthpl
hme observprs bC"1l1 ve-
Il hl\\l\ll Ihl IlPfll1 IS high
Iy cntlcal Grc..:t Ce mIght \\ (II II
nd h.. membershIp of th, (\uo
II 111 rl tnt.: I
10 thiS Cast Gteec( mil In \\ th
11\\ f c m Ih. ( \InC' 1 hClSdf
1 ;ltht r lhan JISP the Igorn ny of
hllflg unSC<ltl d ,('cording tn s,




b\ Ihe II (l
h ... 1t \ I ... t.: I II "t I ...
... I II '\' I.) ntrl'" II prldletlh
l\l..:I\ ,Ilbl..: I 1c\1.:1 pmenl :shl \\HI
th II III 11 rl l II 11t.: jl{r lcnl 111
... dlll ...... 1\.1I1t111.: l1l..:r Il<:r",on ""
II I 111II..:d t \ I pi l(h.h.:II\lt} In
II.: I~I.: II 7 per cenl Until Ihl.:l1
1ll1l... 1 ~III I n 01 e(: 111 rn l growlh
h III I~sul\lell III il Ihc r Ik IIf llPlll1
IlH ... II )1I11 \\ .... vlliu dl\ Ihe ...mly de
lellllllllni l m"(I~lll" I hfelktng















I I Ie I t Ihip II( \ f
""I l t I \ 1 lit II III I has l. II f u I h
I \ I III ~ I II It Ii t h t :Ii
Ii I 1-.1111--: pll( SI II
t I \ I h N II h \ II 11\
h IVt ~tra sst I Pi III dh h I
I I II I v II \ 1\('1 I I I II
frm ftlll lilk ... puhll Ill\)
m p1lvatc IS n t Impot I III
1 It I h 1\ 1 II I t pi rls fl III
I pI rn ft l'" lS that III t 11
(t I StHtt::; Han l all Sl
... rlg jJ l\\ 1 1\ III lllll"y pI llt,:rr s
11 lu I t1~ llll llcstu n of 11\ 1111 I
\\ thdltl\\al of trolpS from S( J h
V I In 11\1 Ext. h mg(s f til s suh
)l tl hit\( bl ll\ a maj<I Olrt d
thl (ull sC<lle :sessionS but thl
1\\ sines ale as far ~)part a:-; 1.::\
11 and thl:r(' ~t::ems to be )ILth
ilkf'lthood that thc problem c In
ht. solved through these spml
publlt debates
• It has been the U S pollr\ t,
Il ...t that political problems mu
.... t h, dlall \\ Ith b\ the Vletn j
mes(> themselves For thIS reas
nn they hnve strongl) endorsl:d
I hit u S off~r to tnlk With the Nfl
tonal LlberatlOn Front us "1fT
clals regard thIS tn Itself an 1111
pnrtant advance
S~ me nbse I Vl rs In PallS hp\
ng Ih< chHges and r~c('ntlv St
nt lfl ught lTI('mbcI c.:ommlttN 11
Athl ns tl ex lnlltle wltne<;s
Its lllunbi IS tool< tcstlmon fl
n\1 I Iltllllht I flf former GI(Lk
PIIIlltllll ... mlll\ or \\hum hWi
servl'd spells of dl'lr.:ntlOn n ( I
k I I md ...
They were nol however l.lllo
\\ d to seC' a numbel of polllll d
pll 111 lSI\(1\ to ViSIt thl dl lo..;ll
1101\ camp on the Aegean Islun I
I I I I Ill. A\t?loll pll .... 11
n!\lhls
(\ Is lie Lllll tt SUas) (ll1g
(h l mmlttt:l! ssued I sh,1! ply
Id d ~1 t 1111111 lillml1lg th It
1 lIs had iJ ll, pl;-I( cl n Is
(II II
111111 It I t \ III n \ II P
I t to the Hum~n Hlghts ( n
III :-.1011 \\hah III IUIIl \\1'1 I P
I 1 thl r.;OUll<t1 of mlnlslel ...
If the report IS delc(\ ((I P III I
I p ul S Illdltal ~ ... upp Tlt:d I I g
IIll \\ 11 h IV( t Ill!; to ulUntl'1 t:1
11 ...m \\ h I h II mrght
,"
I h f gl Vllllnlt I~ \\111 h IVI It)
pv \ II Il I IV 1111 01 t ht j\; v
l1nh I nllnlslulll Illtt.:!l/l,...,
It I 11 l t(\O U Itlt II ('VUl S nit
III 11)1 l: nu.'Ss ns uy til Ath \
( uld h lp I I 1111 I Il I
I
ll\ I I 1)\ Il
Illl \\Ill C Ihl d"'l.:ll
I J(I pll ~ I I I Ih \\
h IIIl q I I III.: I I \ It
III It llllllll! Ihl..: \lll
As late a.~ I~'\" .jll jllf ... elll
Ih... .... III \ 11... 1 l III 11 null \\ I'"
Ill, I t \\ lh III II 1111 MII ... h llf 1111
n rll 1I11~ Irl I n...tl In p lenl II \\~
Ihh \\ \"> 1I11llcrpnpulited Ih I I(















Peace efforts through private 'talks






II I C' II ...
III' lil
I 1 I \. II
gl~ hl\l
IlS III t
I hl \ h 1\ t b(
l1Tll 1l1lV r1 tl II
n IV 1 I g
thf u~h ~l \ (r d dllllnds
Seasontd obS(1vu~ 11\ P'1I1 ... an
lIlCIIlll'O to <!I ....C \lilt the plr t~:'it
atTOns of th( \Tu t COAg spok~"
men agamst an\ Prlvatt d al I g
\\ Ilh the South VIt tnamcs(> gm
ernmlnt
In Salgnn PreSident N,..,ll\l fI
V:"In Thlcu I alstd tht possll)111 \
Ihllt lont l('t tire lei} ha I blPIl
m l(i( nn hiS Illl r fOI cllrC'Lt pll\
ate talks
11 appears likely tn any eVPI
that private talks arc gOing on
b('twpen the Unltt:d States and





ul h III ~ll
1\ n II I \ 1-\111\1.:, I O~lllll
~I 1 hilib ~\tll It 1111\ ... 1111 11 1
I I..: I Ill: Ul It.:h I 11 Ikt.: I hI.: 11 11
11 II ... 111 Ii \II I Illl nil n tl \
1\111\ Ilh\ II \Ill 1\ III
I II Itll III I \ 1 I I~ III III Ihlll
II.: (lit 'ten I... I I " III I flplll \\IIIICIl
II III III llll ... IIll Iintl OH 1\\IIl).:
~ I IIll1ld Ih I pi I III l til lilt \l
1I11111\t t .... \ :-,IIUOO million
Yll III 11k ... ,
Il I Ilk I h I <t
IS I g 1 I
\ I I l I 1 ~ \\
t.: r \ l 1 1\ l h
l: i I I ~ I I 1 7I
In "\\1.:11.:11 III IIrl II
I-n I III rl 111\ I ...... I I, 111\ ,\pl'"
I n \ {)O \ ... II' IC \\" ~-1 \1,; II
II I Ihe ... Illl I tn ... 1 III ,1t:\1.:1 fl
Ilg I.. I lilia;' I \1\ It I lk hili
"'1.:111 In I II 7 \l'" I IhI..: I\l
Ilgl h fllin iii "'1'\ 1 In "\Hdt \ n 1
1 till.:! ell I \ I 1" Ihl..: Ilgl rt
No\\ 1111" pl"t:tllhl Ilhltt:i1 pll
nlll n 11 Ihrn"ltllC vc liS tOll [en
(Hillin lIl.l S\\cden I..: III dl n~1 h
Worldlhealth day
'Health, Labour and Productivity' \
rhe Ot 19 of III he lith on the Invest In their young people bCl,;alJsc~wcrc It\ progress In one third of the
economy IS tremendous The sick they know they wIll norm Illy get I Ire I the C Impalgn hiS stnce been
worker obvIOusly cunnol 'c!lICVC as full working life 10 return l:xlcndcd lOci now covcr~ all the
much as the worker whu IS fit Mul In developing countnes 15 would countries
tlply Ihe effect by hundreds by Jlerh Ips be nc ,rer the age at wh",:h In 196X out of 171.) olllhon pcrson!li
thuus \nds by lens of tholls Inds by workers rnlghl be considered pro lIvll1g 1[\ ongm lily malanous areas
ffillhons-lltncss c In severely cnpple dllCl1VC yel III m lOy regIOns more ul the Amen IS 72 mllhoo were In
C'conomlc elTort th In h Ilf thc deaths occur before lit.: \" from which the disease had
The very breVity of !tfe In poor the 1ge of 15 rcprcsentlOg an \1 bcen ellmm lted \nd another 106
communi tiCS represents an economIC most tot II los!\ to the economy II nllll10n were In arc IS where lln er I
loss The e Irly years of CXIstcncc- h IS been cstlm \(ed th lt the avenge d c Won I.: Imp Ilgn w IS underw l¥
to Idop a simple tnd purely ceono IIfc ex.pectancy of two thirds of the Of the 687 mIllion people hvlng 1n
mlC lrgumcnt~lre a drain on the world s people at birth lS little more 1111,; origin Illy ami mous arc \s of
f Imlly IS on national (esources So Ih In 10 years IltholJCh accurate re Soulh E \sl ASI I more (han 646
me ye 'rs IgO three Amenc In lutho lurns Ire nol everywhere obtam ,ble million hid been \:ovcred by eradlca
rs wrote I book c tiled The money In many parts of the worltl then.: t on pi ngr Immes by the begmnlng of
\i duc of 01 In In whll.:h they l"oughl IS llO legOlI obllg 11Ion 10 report births I J6X Illtl 2( R Tl\IllIon of them were
to express Ihls tlrlln In elsh lerms Inti delths MlSI Infllll deaths 0 IIvmg 11 IICls dre\dy tlee frum
Ie r thclr own country the Tlchest LU Lt horne unlecorded and undla Ih~ diSC I"IC "\mong le"lIlls the fol
tnd JOe uf the he \lthlest 10 the wu gIH')sc<.1 nhsc v the IUlhors of I !l \ 19 eX l1\\pkli hive bc'7tl t.:!l I
rid lhey \ssumed thal the Iverag~ b~lnk ltl the hellth SCI vIces 01 lin \\hcn the clmplIgn stlrled t1 NCP11
PCISl n In the Unttcd 8t ltes W IS g. Ln\11< I puhllshcd In JI-J( 4 A rc only 5 (lOO pct.lple were IIvlIlg In the
non productive for the fIrst 18 yc'rs t.:enl It.:pOl I lin he 11th ~lbJeelives In fC11 Ie but 1lI111rl11 H Ipll V IIlq
of life md estlmlted that the cost Ura7t1 Il:vcllcd thll m I typll.ll cu Irel ...even }'clrs liter the Slme
of "lIpportmg I Lhild '" I r IIml)' UI\II \ IIC I c;; I pCI cent ul de Iths lind W IS sUPllorllng I popul lIlOn 11
of lomlllTlllvel:\ modest Income up \\erc unuer Iht: onc Ve Ir llr 1ge lOll 11111("<,; '" Ilrr,t.: In nthel \\(lrds there
I I Ih II IgC Ih II tllne-1947-w IS III ther ' I pe r lenl untlcr (he Igc h III heen 10 mere I"c In productIOn
Ih ul ~ II) 000 01 'u Only 17 per ecnl ~lf Ihe pen I rnughly I 20U per cent
lhree }l.:lrs 111l.:r lIl11theT Amen pk: ICllhed the Igt: \'1 "'i0 Itlbcn:lIIO!J1s also killed nelfl\
In \Ollr H III I m PilI the hgure lhl llll1tlll1l drlln or sllkness I'" llltltltl person:'! In MexIl.:o In I~(IC;;
II '\'t)III)I)lI1lltldl1l~ Ihe e~lsi of edll ht:I\\ 11111 Illlhi hl Ill1nlCI~Urlblc In Ill\ln: thin l:'C)OO 111 Pcru Inti nCI{ly
lllllll Ill" nelcllIlHll1 IlllIIlllS It Ih dt.:Vlllpllll.: ... 11Il11l'" Mo"t tl IOIH) III (hlle lilt! (oh"nhll In
IlIl Sllll Ih""l'" 11111 It:' lit.: III Ihe II )lIl' IIHI PI.: I II lite pc"nn III 200 \\' IS knnwn
N I IIII II uh II 1'1'" \\hll~ IIlIt:r~1 hi""'" III I "ulfer from IlIhcrllllo""" lllmpll
I I ~ I 11 p" "'11 I t: I...t ... I \t1 d\'iln I r 1.:); Imple \\'111 rllll 111 4 nOli
1, I I \ ~ II 1 I J..~ 1 "'t 1 Iltl.: ,,"pm I "lit f111l!ul "I lie ... Ild III ( III HI
11(... 1\1 III I 11 'I h, hecll III c Irc kll "\ ll"'l'"
III r I' I' I Ihll 1110;1 ... 1ll1'1" I til 1\1 II ltnt 1 \\IlIlh I d
11 I Il l I I P I ~ I l lis Ihe hc e I d
I I I 1 I I I..l e t l Jl I I I III 111\
dl 1e ... 1 1\ I ~\fll h\ It Icr Hnl 'llll) t:\ll11'1e.: ... I tIll.: rcllu nslll[\
dl III 11I~ll\ 1.1 dllill I 1\ pI... II hel\\l.:en III d IIltlkl Illd \\llk OIl
III HII II I' l- 11 I II. \\ I J..ll pilI l- III ht: gl\CIl hili 1...:1 IlC "lI 11 I
I... d I Ie I lIul I I III II In l~( II{ '\ III Illie nIl 1111 I I
11\1 III \ I Ih~ U III 11 111\ h III (h~llll"'lllll1 Illli III 11.: I sill
"I II I III ~III~ !Io1Il!~l ... 1 1\ I pr dUdl\ll\ 11I1Ullg workers
1 ... 1\ IhI.: \l1h: llb"r 1 111l~lllrgl' 111l11lrlllll Ihe)
I I \11 11.:. pI..: I I... I I lllltl1 the hl! tnl \\ Ikcrs \\Cf{
II-l III '\111 III 1/1 III u:11 \\hl Illl Ir11ll MI
h 1\\ hllil Ilh.. h ... t.: IHllplll \\ 1"> :...II per ... enl
II , II I IlIghll III I Ihe Ilit.: 1\ III I HJI\ lIle
Ih d 1..111 pIn I III... Ig~ Ind llhn
I Ihl I lUI I JIll ~I\ll Ih II P
















I I h I~ pIll I I' 11011
Ih~ II I till Hill I~" ller
Il-l.: Ilh \\ II 1\\ P I I t.lllbcr
1IIlIIlt:' IIt I.: I "I' Ill~nl... \... ~ltl.:
III I .... It. I ,Ie \\llh 1"'11 lvcr
Il~ II III 1 11...l! \ 'c(1I
l 1 I III II Eu
mel It: pTi
llsclf Ihere
11.: 1'1\ I '\up
tit.: I
HUI ~Ir luge ." I n~y ~I,;(; 11
Llst.:l) these pulllll. II Intngut.: ...
LO 1 lin I n~ Ie bClng jll" ...ed
Bntl n~ Ellupe n poll.y Ihl.: rei
...onll1g Ilmt.:d I IIlay any lI( bls III
Ihe dlc.,.;IIVIt} )1 11m [10111,;\ WI'"
exprn...I.:J III lhl 'illll Itl\ / \1 n
11\ Ihl: I~ Ihl\\lIlg \\ I} N I I 114..:1
IllW mUlh \\1,; hl\l III l\mllil II ow
brolher I ur lpe 111' <. t:1 mall ltll
Iln~ Illd Ih ... lll.:lll..h \\1.: hll co
npell.: \"lIh 111 II Ihl11 II fI ... 10\1,;
I n Hhl,;l \\l Ire HI .... h I 'I.: III
thl.: \0 4..:fll Ill' III I Illl l III It In~ 1
I hll ,II II,; Ill: \\ t hnl h\ IhI.: 111
nil ... \\1\1 h, n \\ l Ie
ill \n II \\ I I \I I Ilk
\t 11\1.11,; Ihl.: I pt.: \l I~
lit tltemp'" nl I pc I dul P l!tlll- 11
'dtklllent III lhe Middle E ....I
Sl.:hell\ ng 19l1Jl!lot Pa.ns InJ .. uur
Ilng Bonn I tlnd~) 1 l:S In tht.: past
.... gUided III t polla.:y In bll pc by
thc de:Slre t) earn \\ ashmgtl)ll:S 1a
\ ulr... " :illlJ \ Lundon t,:OI rt:~pon
Jent:-. Vllll\ ..... ob}:sh Illd t\.llkhali
t\.11f...h 1I1l1\ "I lie }< ndly
III Ill,~'; ,," "': "," ".'''''~ '.' "'"'' '"Editor In ,hut
t II II In t dlll\g tin sunlllll hH.:h
Iy US! fl1l 1I\ t:nlightC'nlng th( f II
I1lt I... n nf )dt: I n mc thmi s If lot
ton ploductlon the (dltnn;\1 I xp
Ils~t,ll the hop(' that thE' prorll
1m ff lt1lnund tolton tot" \\111
I mtl rhl('(d n Ih s countly a'i
II h;-ls bl t n In .... mt others
, 11
I h ng....
It:I I ... W III
P Illll 111\ l
Iml\ rn II... l II Il I
I II \\" III Ih~ \ "'l
Ih II Bnll h I IIlllIl1I
(" Illdt.:elll And lhe\ \Il
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The healthy Japanese economy penults that co
untry to offer asSIstance to developing natlol19. The
lrend of Jallanese industrial progress Is sueb that
In the n( "t fe'w years the volume of such aid
"III be considerably Increased Japan has al,rcadJ
Isslstt d ArJ{hantsL'ln tn puttin~ in a water sup
Illy system In Kabul and some provincial clUes
Then IS ~\ en ren!'ion to hope that the volume of
ISslst mc l' In unr dcvclollmenL-l1 elTorts will be
consider ,hly Increased durin~ the coming yeats.
The SCUIH for J lllnncse Afghan cooperation
In til( fut-ut' IS J.rl"eat Japan can render tL~ful
Is...lst mCt nul onl) In the field or agriculture and
In different mdustrles but also In the field of
mmeral t xillorahon tnd explOitation Also more
Af,::han studenl'i can receive training tn Japanr.se
l'ducaLlonal institutions
Now that Their Malesties the King and the
Qu~n arc pa:\o In,:: it state visit to Japan at the
iOvttallon of Their Imperial Majesties tllc Empe
ror and the F:mprl'ss of Japan. there will certaJn
iv b(' a fllrUu'r strrn~tbenmg and expansltln of
til'S ht h~c~n th€' lwo countnes
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,\ ~) nan ll11htaT\ delegallOn Will
IhJltlj \1~lt -sc:\eral Ar tb \.:apll.al~ to
I'l-U ...... I.uordlll Won oj m Iltary I\.:
II'll) ul1 tbe Alab caslern Iront
IlII.: lll:\\~papcr Ak.bb lr rl'purkL! Sa
lUI da)
I hc Jllcgallun \\ III VI:SII L 11f\)
B Ighd tJ Ind A.lglel~ I he rel.:cnt
1)11111..,.,,;U' I. 1I1gl\:~~ of lhe Bttlll
rift) wlluld Ih I be dl:SC\Jssed thl,;
p pel s: IIJ
I ha.: )111lIII Ind publt\: lIrdes or
tha.: t..cb Ine~ lit ILh grc H Impurt \nce
Iht.: lI1k ... III the permillent rep
j lhe 10lr gre 11 powers
n thc ...cllicmenl o( the
I I.II~I~ I he gov4..:lnmenl
11.:1) 1I11Hl Iht.: newsp Ipcl
I "!JlII II II.: P lrb m llntall\s pel
111111.:111 l nl ... h \\ltl1 the govern
I Ihl.: UAR tnu Jordan with
II ... 11111 f t:xl-h tngmg Inform III 1
I1J ... Ol rliin tltng p ... lions 00 \.11 I
I ... nl aspc I vi J'hb51ble sett1ernc 11 I
I Ihl.: \ r1'il
I he t.: fttoTl<i1 II taU II th I
IUlllll~ l tlnt \ I .... gl II )11 1I
tl n hi 111 In U lid to\\ 11(1., th
rltltlld plldli tl n I I ,,\11
\\ th .... \ lal III \\ Tn lis III Ih\ pI
"s I l n UUltl n
1 hi'" Illdl~ \\ III have II hI SII
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Pllbluhed every day u.cept Ftidgy and Alphan pub
II holuJay by th< Kablll Times 1'Ilbloshmg Agtn<:y
;""-"~,,,,,,,, II f I II I III I I II II
Vl.::stllda} ~ lsl;-lh In It-- nll)1
111 dlfllll!.d Illl I Iltlvplj! 11(\\
Int\ 1 ... \lV II j2UIIIIl ns tc Inll' 11
I (( lit gl ~ "try ,xamlnat Oil-.
Thl Ill:\\ IC lldt'ITIIC VI Ir I' of
"'Pi I Ii Slgll1!1C r1Tlll to til tht fl
...}m'll Jl \\ h h l\ C:\.IC'I P dl i III
P ISSIOg lht ultrv lxUmlll It In s
f II 11 t only the 1 nvn onmt:nt 01
the II studl~s e h IT\ges but tiS!)
they find that tht:y haH' to (on
nliltl Il spiecl11lS( d ht..:lrls
I h S( \\ 11 ha \ I f II If: 1 t h(' n
tly cXlm ll<.ltlOn mlY hive u[
t, dms ab ut thl Systl 1)
I I Ih.. I fuunded Irld unjW;
1 1 l.:d ( \ I,.., I ~I 11:; IT\ U I P 1 I
f tht: t \ t. X ITl nit ( ns th
dill I} 11 III K Ihul I 1l1\IISlt\
Illtl lhe l\111l1::.tl\ ()f Etlut.:JlI n af(
IIlg d l(I !-\('c th It tht: Icadl mil.:
Il\tl f thl ( IItgls doe<; !lol ftll
btll \\ (( 11 I n I \ I I
Their Majesties visit Japan
Even as early as tbe turn of the ceJ1t1iI'y useltold goods are available 10 abundance Ibrou-
Afghamstan wa' Impressed by the progress made ghout Afgbanislan It is hoped that the Imhalan
by people of Japan In all walks of Ufe This 1m Ce 10 Afghan Japanese trade will be rectlfted In
IlreSSIOn of good wlU continued and 50 years aJO the year,l to come and tbat we will be able to
wheu th.s country regained Its indepe"dence dip- merease our exports to the Japanese markets
10matIC eonlacls were estabUshed These cont
.cts led to Ute Slgmng of a Treaty of Friendship
between Afgbanlstan and Japan by their repre-
sentatives In London
The treaty whleb Is considered a land mark
III the history of amicable ties between We two
conntrles constitutes the beginning of the estab
IIshllll nt of diplomatic and cultural ties. A num
1)( r of Af~han students were later sent to Japan
for higher studie!; in various fields These stu
dt nl... SIIlCt' returning home have persevered In
St T\ In~ their country and now hold prominent
Ilosltion.o;;
The pcopl~ of Afghanistan were particularly
unpressed when Japan, soon after the end of
the \\ orld War 11 despite great losses suffend
Iud dcstruetllln caused by first atom bomb sue
c( eded 10 rapidly reconstructing herself and mak
In~ Kreat headway In sCience and technology
Japan IS one of the few ASian eOUDtries which
h Is achieved notable success In the field or Ind
ustry and which at the same tirn.e bas kept Its
nWn tradlhon~ and culture mtact









KABUL, April 8, (Bakbtar)-
Prjme Minister Noor Ahmad Et
entadl was receiVed In audience
by HIS Majesty the King yester
day at 12 30 noon In the Gulkhana
Palace the Royal Protoool Dep
arlment said.
KABUL April 8, (Bakbtar)-
Ills Maje,ty received the fo
nllly of the late Lt General Mo
hammad Eshaq Naserl In audlen
ce yesterday at 1210 noon In the
Glllkhana Palace the Royal Pro
tocol Department announced
Included among tbe family me
mbers of the late Lt General Na
sen were his brother Lt Gener
al Murad Ah Lt General Moba
mmad Sayed and his son Asnd
Illiah HIS Majesty consoled the
family and I t General Murad
Ah on beb~tl of the family than
ked His Majesty and prayed for
long hfe for His Majesty
PRICE AF 4
KABUL April 8, (Bakbtar)-
A telgram congratulating Gene
ral Yabya Khan on assumJng the
presidency of Pakistan has been
sent to Islamabad on behalf of
His Majesty tbe Infonnatlon De
partment of the Foreign Ministry
saId A similar telegram has be
en sent on behalf of Prime Min
ISter Noor Ahmad Etemadl the
department added
KABUL April B tBlkhtar)-A
number If reslden! II houses the
U nstructlon uf wh I,;h W IS Instruc
ted bv the government fur those who
h IU lo.. t the r houses dUTlng the
I 'I yc Ir flood l f Em 1m S lheb ha
ve been c lInpleted
Moh unm ld S Irwar Ihe general
pH:S uent uf the Housmg lnd Town
PI Inn ng Authonty left for Kunduz
to lpen the new reSIdential dlstnct
KABUl AI Ii II mIkhtar)-
Al luI \\ Ih Ih JlrJ l r d( puty ml
I 1 r plilln g Idt h~1 yes
IllY It P<lltlllD It 11 the meet
n~ {f the g V( ItH rs f thl' ASIan
Dt vC'lnpment Bank whIch will be
held In 5ydn{ y between Apnl lC
llid 13
M h Imm I I Anwar Afghan dlr
It t( 1 of 1 lve stock DIVISIon of thp
M n stl y (f Agnculture and It fI
gat n also left f r Australid to
Plltlt Pltc: n tht lIvestock sPtn
nat sponsOT cd by the bank whIch
\... 111 he held it the same tlml
thiS year fhe day was also obscr
ved n different schools where con
ferences were given on the Impor
t lnl,;C of the day
KABUL Aonl 8 (Bakhtar)
ThiS year It IS antIcipated that
some 1 600000 Afghan karakul
pelts wIiI bt: exported to world
mal kcts The antlclpatlOn IS bas-
((Ion betv't::r pllce paid to kal a
Rul breeders and the tact that
mt st of the karakUl breeders ha
ve .showed wIllmgness to exp0rt
the 11 product through the Instl
tute of Karakul Trade Dpvelop
ment
LIkeWIse becaus€ of the- verY
Lold wInter the karakul pelts ha
VI? tUI ned out to be ~f less
welght whIch IS In comfornllty
\\ Ith demand of the markets
fhe Presld< nt of the Tnstltut
of Rallkul Tradp Dt velopm~nt
Abdul Ghaffnor ROJa who IS bat k
fl(m a tau! f nmlhlrn p<irts of
thl countlY S lid thaI n \\ the go
vernment WIll pay Af 65 Jnste3.d
Af G5 fm (~nth dnllir to kar:lkul
export( rs ThiS st phis ('ncour Ig
ed then1 to Incr(' ISe t~H Ir lot an i
pay more allt ntl n to Improv nil
tht q II dlty
SJncc the 11Igh£: r pflCe IS pUld
to karakul breeders and the rate
lor foreIgn lxch l.I1gc IS r3lSe i
the karakul l'xporters have been
encouraged to export through tho
InstItute v. helt' It Is properly ha
ndled as far as sortmg and pack
ITlg IS loncerned pomted out He
J I
ReJa added as one can gathe(
from the SItuatIOn In the world
markets thIS year the Afghan
k Ifflkul \\ III go to' a better pn
ce at the auctIons In London and
New Yor k
In the last auctions In LDndon
Illel New York the Afghan kar
akul fetched some $14:; mll'lOn
\\ hlch Included some of the back
log from the preVIOUS years
Because of the severe WInter
dunng \\hleh a number of kala
kul sheep died ReJa hopes that




Lea ve ltabul on!lllJ' Tuesday
arrive any city In Europe or New
York on Tuesday











KAB(lL \IJrtl 8 (8akh/ Ir) _
1 he-In Maje:-;tles the King and
Queen and the Ito \ al entour 1ge
on their wa) to Japan Irrneo III
Khaharovsl( In the Sovlel 1JI1100
A Uakhtar news Igency reporl
S IYS that lilt Ir M IJcslles were
gleetr-d It the Khabaro\sk air
port by i\1lkhael Yaseuuv d(
puty presldcnt of Pre"ldlUni of
the Soviet UnIOn Gen I\Juham
mad Aref Afghan ambass ldor m
Moscow and IlIgh rankmg Soviet
offiCials also greeted 1 hCIr Mal
eshes who Will 0\ ermght In Kha
barovsk
In the picture above HIS Ma
Jesty bIds fareweU to HIUI Pr
mee Ahmad Shab and HRII Pn
nce Nader a t the a IrplJrt yes
tt'rday before leaVing Kabul
t Illll:
World Health Day marked
throughout the country
In a meetmg held in Ihe Women s
Institute the l11t1ss<i£e of Ihe WHO
director gener tl was read lnd spet:
chcs werc made Mrs N dis 1 Sh lIq
Mob 1rez outllllecj the ImrOI t InCe of
the theme of the WHO 'ilognn h r
( onccrts were held by artISts from
the CultL1re Department of the Mt
nlstl y of InformatIOn and Culture
VOl'atllJnal schools of lhe Public
He 11th Instltutc tnl! children from
Ihl:: House of DestItute
In mother meeting held III the
P IIllIl ClI1em I Moh lmmad Kablr
NUDllst Inl deputy mayor of Kabul
DI Ghul1m Haldel ~Iaher tho
prl:sldEnt (j thE' Plt:ventlve !\!(d
IClnt2 Dt:pul tment of the M nlst y
(I PubliC Health spoke on the' 1m





Ipprl ved the !le .... mcmbers uj the
Interior Committee They tre Baz
Moh 111m 1d deputy fl1111 Zorm It
I,;h Irmln Muhamm Id K IIllCell de
rUly from Achen depuly ch I rl11 r1
Ind Abdul (.)aYoulll deputy 110m
Alldllt II,) ,3cclelal y
In the St:n Ite the Leg II nd I e
glslltlve AlflllS Ct.mlfmttec preSided
over by Sen tor Mohamm Id AmlJ1
Khogyanl UI'iUISSeu matters rcllted
10 the leg II V<.lt:uum l:(e lted by the
reJetl On of the unIverSIty lnd edu
\,. WOn decree 11WS The i..Onlllllllee
sent In Ib dCllslon to the secret ITI It
of the Sen lie fo further dl'lLJ'iSIOn
In the gener II meetlJ1g
1 he Intern ltlon II All tlrs Com
mltlee presIded over by Senator Ab
dul Hamid AZIZ dlscus'ied the
$BOO 000 10 In from the Unlled Sta
fes for the purch ISC of elel tIll,; dClscl
el1gmcs for K lndah 1r The commit
tee deCided to inVite l representatlve
lIf the MlOlstry of plannlOg to lis
mcelmg on Mond ly 10 Inswel qu
est Ions related to the loan
'he Pct tlOns Committee pre"lded
Vel by Senator Abdul Gh 1Il1 Big
hh 1 l:onslderc.d "ome pctlll)J1s be
fore It and sent !'i deull )n, 1 the
'c ret inal
'he E 1St P Iklst 111 g \eln 111..:111 III
nounccd In D Il:L I th 1 I cld ~I r
"h II Ayub Kh 1n S s~~te 1 I b ISll
democracy w ts undel Tl:\ C\\ but
",auld Iemiln III f rl.:l.: r) tilt: p c
senl
The announccment 'I d the struc
ture of loc 11 coun ,h 10 whl h thl..:
b ISIl: dcmol,;r lts belongt:d would be
rct lined is an IIlterl II Ind lempo
rary measure to aVOid any acmm
Isplial early yestetday
Paklslans I:!O baSIL (.1l.:rlloernts C~
rry out local admJnlstr ltlve [une
tlons and lIso form an deLloral col
kge lor the pI eSldencv lnd the n l
lIOn II r o\lnc tl lssemhllc" under
rhe I 162 l1nSlllLlflon
ULTI
list nlghl llld I,;h ngcd With tJlsobey
1111; marl II 1m If I,;onvlcted they
fice t sentencc of 10 10 yens hlrd
labour
FIve of Ihc o/hCltls "'ere arrested
on tllc!;: 11Ions of brenkll1g agreement
relll'hed before the mdlt Iry tahovcr
II.,t month by s Ickmg employees
PolJl'C sClzed more Ih \0 300 gun>;
Ind nearly ) 000 rounds ot lmmunl
lion dunng a search for Illegal allllS
In West P lklstat;l last O1ght the As
soclated Press of Pakistan reported
from Lahore
The h lui mcluded 10 swords hu
ge quantltlcs of drugs-Indl 1O hemp
lnd opium-we e dso found tht:
Igency said
n otllClal tnnouncemenl
managcment ollici tis of
firms here wert: Irrcstcd
THEK
1<-t\IlUL April 8 (Bakhtar)-
1 he H,puse of Representatlvcs In Its
gener II mcetlllg yesterday approved
the ten Imllion mark I,;redl1 from the
Feder II Rcpubltc of Germ lny s In
st ddt B Ink I he gleement fOl thiS
lmg term loan w I~ Signed on Aug
u'il " II.}( 5 by the two countrte~
I he House preSIded over by
Dr Abdul Z lher the preSident diS
I,;ussed the proVlslon~ of the Joan
I he Fin Int.:! 11 lnd Budgetary Alfatrs
Commlltee of Ihe house had earlier
approved the 10 '11 and the house
yesterday lpproved the agreement by
I llllJOllly vote 111 1ccord:.lnce with
tht: propos lis of the government
The \greement On Inother ten mil
lIoll m lrk 11 In 10 hnanl:e a numEter
of proJe(lS w s senl back after I,;on
Idemt on" to the government for
fu Iher :-;tudy
fhe hl u<;e n Is Iflernoon sesSion
Nasser's special envoy to
put UAR case before UN
UNltI D NATIONS April 8 ll11hl:-;SldI..H" Dr FlWI.I rdused 10
(ReLltc: 1 Dr M lhmoud Fn>,zl <.;0111 mt: nt un lep rts th II he \\ould
P t: Ilk 11 N Isser s sC01ur Idviser on t((end thc nt:xl h g four mcetlng
II Il: gn III ur:-; yesterday l:ontlnucd "'I..heduled 101 It d I} hut d plom II<,
ntt: lSI\e 1 lib 10 the US IOU put hae reJcllcd :-.u h p l........ blllly
Ihe Un teu A lb Republll.: ~ I,; ISC to DI F 1\\1.1 lis Irllhc Ited Ih t Ill.:
SeLfct \ Ul.:flCr II U Thant and re llly r~turn hr ell} I W l'ihll1g1 J1
P l.: .... l.:nl t .. t:.... f the bIg four pu'Wcrs 11 l:l1l'iull W Ih K1I1g Hus,e 1 (t
D r IWl 111\ed In New YOI k Jord til
II III \\ l.... hllgt 11l last FnJ Iy folio K ng Hw.. ,c n trrtved In New
\~ Ig t Ilks w Ih Prt:sluent NIX In and Y Ik M nd \ hI, .... I~ Il WI
Sel.:rt:t Iy liSt Ilc Will 1111 Rogers ,I mgt I t I I Ilks with Pres Jt:1l1 NI
He Ibu Iltl..: 1ded furmer Pies dent \)f tnd A Illl.: rll,; I I Ic lder:-. nn the
I 'enhl \.\1..:1" \t Ite funer II "> III ltll)n In tht: M dL!le E "'t
D F W/I tuld neWslTll..:n he WJulu Hl: told J urn dlst~ I the I rport
Il\.:l.: Ilg I..:\l:r} lle Lll1lllCLtnJ With th II ht: ht:lleved In thl: III 1)01 I,;on
pIt: 1..:111 M dJk E I"t pc l e clf llt bl.: III.:! l: Hlltl bre Ik ut 1 Ihe tTC I lnd
I c It: l\ 1Il~ Ncv. Yurk un Weden luts de POWtfS U lilt! be In\ul\eu
L!IY F lltm ng hl~ (db with L: He 'I U I 111 gr ltcful f r thIS
I h 1111 Ihe 19yptlill d pluma( w:-. prl rtu, t} Il) dISlU>;:-; thc M Jdle
due t I IlJllch with US Amb I~S IdOl L >;t stu lIon With Ple<;ldenl Nlxlln
I Ihe UN <. h Irle!'> Yost ld h:-; ld 1111llstl Itlon I do
III Iflltd 'llHl:e>; reported thll 11 t hive I plm but I hive some
F' \\1 h J Ihn h IU tJISI,;US., om g t th ughh tl u nlrlbUle
S \r t:1 Amb I:-'~ dor J Icob M Of Ihe ....CII.:' oj Illcetlllg'i by Ihe
I ~ ,d II Bel lid I\er Ihl: I g I ur r1\\cr" on the Mldule
\\cekcnd the V)L1 19 1 n \r\..h S lId We
He I>; II"> eXpn ted t :-.ee Br I j 11 , 11e thl rflendly Intcrvenll 1
d ( r IU( 11 hd )Ic Ie l\lng lh b gIl r p }WCf:-. under the
I hI..: ., url.:l::-; IU F I\\l hid bt:en p ll..:"> f the UnIted N 1I11l.. lnu
nf Hmt.:U l.l Ihe progle~ .. l t t lib .. llle 1..:1\ It pc they \\111 be S cces'iful
On the MIddle E I"t whld, bcg In n f ndlllg "elll~l1l('nt that vIII nl
he t: lIst I hur>;d 1\ between the four r se 11"c1f
House approves 10 million
Mark credit from FRG
Ph I 1\ MI \lama /(1
Former Pak MP arrested on arms charge
KARACHI April 8 (Reuler)-
A tanner member of the West Pa
kist 1n house of asse 11bly M llJk Mlr
H Izar Khan has l,Jcen ~rresled for
illegal pussesslon of Irms milItary
luthantles Il1nOUn ed here Ii.st nIght
Khan 1 member of ex prcsldent
Mohammad Ayub Khan s Moslem
I e Igue Purty was c tUght by soldier>;
111 possessIOn of two guns and more
than I 5000 bullels the authontles
said
Another man had also been arre8









KABUL TUESDAY, APRIL 8, 1969 (HAMAL 19, 1348 S H )
Promises formation of two
partl/ political system
TH IEU PRESENTS 6
POINT PEACE PLAN
SAIGON Aprtl 8 (Reuler)-
South VIetnam S PreSident Ng-
uyen Van rhleu Monday reveal
ed a SIX pomt plan for pea"'c In
Vietnam Includmg the setting up
of an mternatlOnal control sys
tern
He also promIsed to head a f,1
ant pro government polItIcal par
tv and sflld thmH who dlsat,fet i
With film should unite and I pot
gaOlse II1tO an OPPosltlCm ,3roup
1hI SIX pomt plan and the l ill
hi <.l tW) party pol tical "ystl m
<-arne after th~ SIX w~ck olel Vet
C ng (fTenslve had dwmdle I t(
lIttle m(Ie than spt Tad (' r C'kpl
nei m{ I tal attacks
I h S WflS Plcsldcnt fhl€u <.; mQ
st detailed e uti ne fOt pc ;1(' ::;111
u he became plc;ltlLnt 18 11r)n
ths ago PolitIcal (bStTVC I .... s 1 cI
\ In rr ad hIS bd d stattd I (
forC' thflt he nu langeI bpII,,", S




PARIS Apnl II I Tass) [he
£11C 131 IE prlscntat vc of the del
(gatlOn of the S uth V](:-ln lm
N It I naJ L bt:J Oil n Front at thE
PailS meet ng s lid Monday that
Ihe ~l t: died nt:w propos lis of
SaIgon tu cnd the wal m South
V ctn lm wh ch have been btu
lIv new Inu were Idvanl,;cd on
not c ntaln In I lCt anythIng t (
ally nC' wand well! advanced (ill
d r~ct ordEIs fl m the UnIted 5t
Ites
The I~preSf:'ntatlve of the Nat
unal LIberatIOn Flont s delegR
tlon m lde thiS ~tatement when
h~ commented at the lequest of
pl~ssmtn on the (j pomt plan
set [01 th by the pr~slct('nt of
the Sa gon rcglme Nguyen V,m
1 hlcu and also by the rept esen
tntlve of thIS Ieglme at the Pans
conference Pham Dang Lam
The statements of Nguyen V In
J hwu mel Pham Dang Lam the
(C "''''Iltd In pap,e 4)
WASH1NG10N Aplil II IR
ukl) lIS Secltt IV 5t tf
VoItil 1m Rogers IssUierl 1<.: HI
vc"tclday that rh( us I es n)t
\ant an Imnoscd Ml1dl e Elt
:... lut 11 I ut lJ 11(\ s I g f ur
!tscuss (ns ( uJd I.. XPCl t ~tl 11g
nflutnc( t \\llid s a pClle't S ttlt:
Ollnt
Rf go s S lid the U S
IsraC:'! s slt ng (ppn~ tnt
f UI talks bC't\\Cl'n th S v t 1 n
nUS BrItIsh and Flen h d
p! mIt n (If( Its tf fIno Hl
19lcuf f Imull n the 1\1 d lit..:
I a t but I t I v~cl thl n~gol at'ions
( uld bl.. h Ipful 111 lXl:ltltlg II
flulnu (11 lh l untl ls t II
j( glon
Roger::; saId the 11 S h d 1l1lCh
p( rfectly cleal t( tht ge VI
nt of lSI l{ I that WI.: d) n t n
!tend and \\ II not ~tc<:k m lIllW
sed settk ment on ISfdll
Othtcl CUUllt! les 111 tht i\1 Idl£:
F 1St had also bl'LIl told th It the
US d d n t faveul ar mptscd
saJutl In
H<e S lid that the US IOI)Ke l
1( a SItu 11 IOn where somewh( re
along the load there must he dl
rect negotiations betwt'l'n l"t ;H:.d
and the Arab states
The seorelary said the \J S
was thinkIng of some kind 01
guarantees by the United Nat! lOS
to settle the Middle East ,t
uatlon
He saId the most Import l:1t fa
ctor contrlbutmg to the succ cs (f
thiS \\ auld b.e an expressIon of
wilhngness by the countI les ((In
rcrned to lIve In peace \\ lth
Each other
Rogers saId 1hls would rl;qulIe
a recognltlOn that Israel \Va 1
natton whIch had a nght tn ex
1St and that othel nations In thL
area would allow It to eXIs!
Without such an assUI cmce



















TEHRAN AplIl n (Rout'l I ~
Iv...cntv people have ~)( n kill
ul In the last 48 hours In llands
tal1:-,ed b; tonentlal riIOS thl
l1ghout Iran S 1110VlnCe lf AZCl b
1 J<lh It was (fTlclally 1 pC) d
vcstCI d ty
I he reports s lId 1021)0 h( U~ s
were destTofed 111 384 villal ~ In
thc nOlthwC'stern PIOVlllC H \11
I I 10 It! c mllliln t ltl II 1..H t\\
t n Azerb IlJ<in lnd thl e IP tI l h d
I t IT
lONDON Aord 7 (Rellter)-
A quarter of Btttish Overs( etS
AlrWayS CorporatIOn s nalmal Su
nday flights were resumed yp'stt t
day as the altllnes pJ1uts went
back on dllty after theIr SIX day
strIke
rhc stt di.e WetS set.tled yesL r
day after 23 hOUIS continUOUS ha
19aInlng between the Pilo"s Un

























Resumption of regular week.l)
flights to and from Moscow via
Tashkent effec~iYe April 16.
1969 as per following schedule.
COTONOU Dahomey Apnl 7
(AFP) -The Cotonou to Blalra
mercy \llllft now gOing mta Its
th rei rnoJ1th thlS weekend mcte
as( d Its capacI~ by one third
fWD sll ltOCI Ulsel C 97 shave
been added to the fleet of onc
flnnsJ11 IIld thlll' DC 6 alrctaft
'Ill v wtll 1I1CI(' 1::;( the nIght tIme
Illhlldgt S t: IP H ltv bv 50 tons
Over the wNkcnd 1 lecOId 117
t ns r supp] (s \\ tIt 1I H1SP( rt0d
n vI nln~ n ApI 15th
IH(utpr) ft
\1 ham d I
n Y mill st
fOI c go 11 I t
! I tit I l V





l"> d nt (J ht In
ShlIJ I S Ith
night n imcd h s
F\ 1 Ahelll I
pr me m nlslt1
Id h msolC
lhc change III the strut t 1 e 01
tht prCmlE'1 sh 0 111IIOUnC( d ftn
I \\ l'ek long Sl :-;~I 11 )f tht HLp
ubhc s NatiOn 1 I Ibt I atl 1 Fl
nt g0nu d « mOl 111d nv Iv d a
maJ r cahll1l t shuifle lind til
IEp!;]('COlllll (f fOUl m nr:·;tcrs
But the ne\\ oremler st1l1
tamed hiS fr rt Ign nIce P( It fl)l
10
The t IhlT1lt IC ... h dfk \ s thl.'
thIrd Since the g vernm 1 \1, CIS
fi rst f r I mt d nn Of c:t m hE I 1fJti7
(JIll d lV flftl'I South Y 111!l pin





\1 I I RI.: He J
thl..: t t~l l I \In
1l UIlt:U tl elr \e
.... thc:~ r ld II
I P 11 II I here
I.: heau ng l: t \arJ
nIt: I
\ Il P e~tl 11 n
tll~ I lid 11 Ic HI
I 11 \\l.:U b} S\.. I..: len Uengt
III u I IU L1:-. nu luI,; II









" IeI r \ l.:
L..IUI
Pre\t 1 hId 1111,;Urrl I 1~ I penalty
p r t III Sout:P.!f T ancl HJllyar
h Jlh I";
I Ifgl.: lr \\J' gave the drivers m
enlh IS ,t I.: rt: eptl0n I"> the\ lheckeu
In I rJllk 1 50 kll mclre~ north (If
II l I.. \Plt 11
Dunng the nIght c Ir.. sped throu
gh thl.: Eno dll.:y Iver Iglng morc
th n 70 km hdore ll1mbms the Ch
l,;'., ung h e... l,;arpment Yo hlch T1ses
)Oll mL:l e<., In Ihnut ... even Tnlles (10
kllol11t:tri. .... )
light r l n fell dur ng. the nlghl
anu 13 d the chokmg du<;t hut madc
lhe h lITpln hcnds sl1ppery
The field ,k,rted snnw clad Mount
Ken\ I bd rC' turn n~ <;ollth to\\ Irds
Th ka
Fl rt\ II ret: c ir... He left n !he
I!r 1.:11lllg 4 ROO kllometrc T 11\ v.lmh
\~ ,t enu !lert' thl" m{ Illn~
electionsHouse
KLNDLZ ApI I - IBakhtarl
-fhe l: tl n Sln1l1l11 yesUrdl v
he lrd a I tcport fI m Abdul Gha!
f Jur the pIl'sldent (t Ext 1
SlOll DtcI.:J<.l.1tml.;nt f th<. ~I II
tr. f f A~[]lultu!e and lTllg 1t n
Ptof(;ssu! \1 hammad Jan Ov In
advlsol te tht::: mIll sll y also g vC
a talk on the USt of chern cal ftf
llll<;er In the cut ton plantatIons
A USAlD Oml al tlso Spl kl n
lht "> tuaU JI of ('(t! n n thl
P t d StallS 50rn(' mt:mbtls (fth~ ~(;mlnil asked qUl~tl(nS v.. h
th \\t:l JI1,,\\t.:f( I ly lht,: X
1)(: It
rhl nc\\ reI glon w IS not e IS I}
lu.:C'pled It \V lsn t unlll 5)4 th II
I dCU·t:c (l dereL! (he leaC'h1J1g o( (ht:
dOl tl me and the I,;onstrllctlon of te
mples IIld only 111 fl24 w lS Uudd
hl~111 re(;ugfllsed IS the stlte religIon
BuJtlhl!'>1ll Ii Id II e lUY eXI~tcd fOI
mlny Cenllllll.::-' IIld hltl hllJ to Irl
\<.:1 I 1 ng \\ y bcfolc IIIV ng 111
I r 1 I Lt "U III 11 Ir <.,e the pr n
c r II I nd 11 I k<., ul Ih" J lIrn/:}
Aftcr h 1\11l1! "prl..: d (\CI North
we>;1 11th I It tdv Inl..ed I llg Ihe
old Ir de 1(', 1 (hlllC>;( I Irkc"
tin F'r III It crc II Iltfl t:d 1 wl~
ChIn rrc pel \\ here r1 \..
11\ rl g 1 'eu I thl..: IlIlh I.:('n
Before. the bcgmnmg of the stxth
cenlury a d Japanese art docs not
seem to ha ....e bad an ongmal deve
loplllent ArchItecture used only
wood Of sculpture we know only
",olne cla~ st ltuettes for funerary
purposes
All th It .. left of pamtmg arc
"Ollle tr It.:es of geometfic desJgns on
ftlncr I y I,;hcsts It IS difficult to eva
Iu lte wh II IS Hlthentlcally Japanese
In Ihls c:.Irly 1rt
LIttle IS known lbout the rel<\tlon
,,11 p hdwecn J Ipan and the ASIaUC
umtlDent before the middle of the
Illth century It IS only at thts pomt
til It J lp \nese :.Ind Korean sources
l11t:ntlun cont IctS between the two
uvills Illons lnd testify 10 the arnval
l)f u.mlll1en\ II trllsts m the Jap mesc
m:hlpe! IgO
It Is lisa through Kore 1 th It the
I ,tr )dul,;tlon llf Buddhism of capl
III Import IIlCC took pi Ice It IS gc
ncr Illy I I,;cpted that It was 111 5'\2
Ih t\ the Emperor flrsl received thc


















































Skies In the north northwest
northt lsI suuth south" ?'st lnd
center fCglOn will b~ (Ioudy 1nd
other part... of the country elelr
\ esterd t) lhe "armest area wat.;
Kand thar md Farah With a lugh
of :l (I J) I The c()lde~t arc<.l
":.IS Sh1hrdl, "lth I low of 0 (;
~2 F roda\ temperature In Ka
bul at II a m "as 20 C 86 F with
dear skies "lIld SpCt d was f(!
corded III Kahul at 10 kn Its


























,iam post omce 24~1
ZALI\A8 NENUAItI
At J -l 6 and 8 pm AmefiLan
I 1I1 t III III i,::>t( Pl fdm dubbed
n ra"l \01 H FHIENDS FLIT
,
Pi\HK CI:<;f ~Ii\
At 2Jf) ~ II J In pm Arner tan
Iapan(!~t: Span sh French and
ItalIan c:eJluul cmemaS(Upe fJlm
luhIJed In Fars TJiE WORLD






At _ ') ~J inti 9A pm Amlfl
ean J lP Inlse FJ ~nch French
Sp In sll and ltflJ 111 (olt UI Clnt:
m:bU p~ fdm dubl:u::d Jl1 Fal SI
HE \\ORLD OF HARD LOSERS







\Srl Zmath- Jade Nadcrpashtoon
Bu AI) Sl C -Jade l\1alwand
Pt s lrlav-J ,de. Nadcrpashtoon





i\basl see -Pule Kheshtl
:\llr "als Haba-Jade Naderpash
toon
Karte (har and SlTare Nau
General Medical Depot



















lit rat Rand Ihar
K Ihnl
(( (mOl/ttd jrflll (Jagr .3)
Another orgmls ltllm Mrs Holmes
\Islled while In Afghalllstan w lS the
museum She s lId ~1though 11 was
not Sl rllg It \l, I.... of gre 1t v tluc suke
unlike most mtern Ilion \II~ famed
Illust:ums It L:ont \Ins relics whll:h lie
ft lind 111 thl.: country Itsell r
11 ,(rile th II museUl11s III Hrlt lin
nd In f urope :-;hJl e I gre 11 numbcl
I I lie Illd "lluublt: tli:J1lS but they
I.: me rru;:tlt.:llly Ir(1I1 III mer the
wMld she saId
Mrs Holmes his
lenco of life 111 tht:
III Egypt from I) '\4
Slllgapnre from I J5 I
II lvelled extensIvely
rh uland P IklS111l
C'evlon
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any trace on Japanese art? Its Gandharan alnccstry IbS ~Vld~nt tel) ~Pope Paul called for ChrIS A strong earth tremor \lth Its
It I, now ccrt lin that Japanc~c not 11l1ly In overa) aspcd U l so h E t "plcentle Ibout 270 k lornctr~s
., I I J d lIan self dlscIplme 10 IS as ar ....
Buddhist \Tt was mflucnccd by thIS In del Ills 01 lttlrc Ie 1l (TeSS an f message to the world yesterday east north ~ast of hore W<lS Ie
school which I.cft lts mark \11 aL: LIT Ipl,.:ry Here we L:OI11C toGonCdh 0 [lod warned that the Christian corded by the Atherts observatoA the must l:rUl:1 Ii 1spcl:l'\ of In ar ry at dawn yesterday
ross SIB I J In but pclth was 8 severe oneh h re 11 111111 enee nol Ull \. In lp The tremor which Ie"chodI Auboyer h \S S OWn In cr ) Chrlstl8mly he said IS n( t "
C"nl studl"";; even the famous fre~ In 111 the F HEIst lh It IS lo SlY h ~t I (ngth of SlX pomts on: the op
- - I d eaoy but It IS appy
cDes of Kondo of HoryuJI do I\ot Ihe rcplcSenlltlOn IJ rapery _ __ en ehded Ilchtel scale was fE'lt
show threct I",han inSpIratIon but The elcg,mcc 01 the costumes In BANGKOK Aplll 7 (Reuter) on the Aegean Islands e r Chi lS
rather th It 01 the traditional r(lute )oth the fresl:oes of Kondo of Hon d f Lesvas and SamosU d -1 he Thai arme orces supre
tllrough C"ntr II ASia to Ch na 1)1 lnL! lilt.: lbovc mcnttone wuo h h
- h me headquarters ave c osen aCh,n"s" Ind "VOn Centr 11 ASlin t:n statuette comes from t erc h 120 ffi
- - - " k [ th r I group of more t an a leers
mflucnces arc predommant In mtny In \I1other wor rom e Irs flom the army navy and air for
d"t"lls 01 those paintings Can we h L1I u[ the seventh centul yap un t
... " ... ( P d ce to coordmate war opera Ions
go even further? lIng representing AmId s Char ~ IS 01 the thtee serVlees In South
Docs the Buddha statue Itself bear the diVInities seem Ir mkly Inese Vetnam lelaable sources Said
the mark of the province where II but the dr Ipenes leave the nght sh fhalland has 6000 troops of
ulder b ~re IS lS t ftcn the. I,; IS(' 10
was born? the black panther combat dlVIS
Even In the earllost Japanese Irt (J Indharan art IC nand transpOl t Units of the na
of In thl,; Sine \\ Iy In llJt:r b lUlze S
worh we em discern certain h vy Ind aIr forCE S( lvmg In t
I am "tIllites IhI..: long lobe~ mold I Cthese tr ICCS particular y In orn 1 uth Vletn<im
ent II motIfs some of the socles arc legs SinG Hldh II n 'it Illites lUt
dcult tied WIth vine br mche.. of "iomctHT1Cs 1 I,;crt un stIffness 'n the
h lltom ot Ihe drapcry ndlcatc<; th It(Jrneco Buddhist on~ln
More Import Int silil arc Ihe InIlu \\t: Irc dealing With Iwkw Ird IIII I
enees whIch c\n be deteded In tht: lit 111" nnd III t Ihc Orll!tn II (lca
tiC Itmcnt of 'iOl11e of the f1lC'i In 110ns
the f IIllOllS Kondo fresl es of HOT The'it: survlvtng Inlluenl;:es tile out
lUJl the dIVinIties lrc nt I "pe \\11 glldllllly Alrculy by the cnd of
lLh I" n)t t:ntl1c1} 1\1 ngolllll the elghlh I,;entury \ nC\\I lend lilly
! hI..: noddlll:s Itt\ I In P rtklllir \( W I ds Ie II!SJ1l mike" Ihell fdt lnd
I I I' er Ire'i Ihe \\ l\ fl I te r rll'itKh l\l lht.' deltc I!( 11l u<.,l( "1 P
I I f (i lntlh Ir In Irl dC\l:loplllcnts
On of lhe mo..1 "tnk ng c'( mph" Thcy dl .. lppe lr l:omrktdy n
f ( lndh Ir I IIlflllCncc r<., 1 he I I 1 mlh I.:l nIl r\ WIth lltl.: II n\ ,
lilt' n I \vnnden "flllletle of Ihe fir"1 Jlt:W II lL!dh <;t <"ecl mtlllt:l1 ed hv rl
hilt r the clf!hth I.:enl I v (Til kh nlrl' 11 \Vh I.:h hr IIghl W Ih ",elf 10
fl.h:1 h..\\ mn)n 01 HokkeJI du I rt:<" IIp 1l"(' lit I llfnhk !!r III n~
.... llllJ d ....
